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YEAR-­‐BY-­‐YEAR	  WRESTLING	  STATISTICS	  	  	  Year:	  1962-­‐63	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	   1-­‐T	  Joel	  Burke	  (123-­‐30)	   	   	   	   	   11	   1	   0	   4-­‐0	   41-­‐13	   59-­‐19	   7-­‐3	   10-­‐3	   3-­‐0	   3-­‐1	   3-­‐4	   1-­‐0	   5-­‐0	   1-­‐0	  Rick	  Leifer	  (123-­‐30)	   	   	   	   	   4	   4	   0	   2-­‐0	   16-­‐12	   41-­‐25	   6-­‐2	   2-­‐3	   1-­‐1	   3-­‐0	   6-­‐7	   2-­‐3	   2-­‐2	   4-­‐1	  Ken	  Kniveton	  (130-­‐37)	   	   	   	   	   4	   4	   0	   1-­‐0	   14-­‐12	   28-­‐20	   3-­‐5	   3-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   5-­‐5	   1-­‐0	   1-­‐1	   2-­‐2	  Wayne	  Lalley	  (137)	   	   	   	   	   1	   5	   1	   1-­‐1	   7-­‐21	   12-­‐25	   3-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   4-­‐6	   0-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐3	  Darrell	  Driggs	  (137)	   	   	   	   	   2	   3	   0	   0-­‐1	   6-­‐11	   19-­‐26	   1-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐3	   2-­‐2	   5-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐5	  Gerald	  George	  (147-­‐57)	   	   	   	   	   9	   1	   1	   2-­‐0	   33-­‐5	   58-­‐19	   10-­‐2	   4-­‐1	   3-­‐0	   3-­‐1	   7-­‐8	   1-­‐1	   5-­‐0	   2-­‐1	  Peterson	  (147)	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐10	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bill	  Elliott	  (147-­‐57)	   	   	   	   	   8	   3	   0	   1-­‐1	   26-­‐11	   57-­‐28	   7-­‐3	   5-­‐3	   3-­‐0	   2-­‐0	   8-­‐9	   3-­‐2	   4-­‐1	   6-­‐4	  Lam.	  	  Merkley	  (47-­‐57-­‐67-­‐77)	   11	   2	   0	   	   6	   1	   0	   4-­‐0	   26-­‐3	   28-­‐15	   5-­‐1	   6-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐1	  Leroy	  Johnson	  (167)	  	   	   	   	   6	   2	   3	   1-­‐0	   26-­‐14	   48-­‐29	   7-­‐5	   10-­‐4	   1-­‐2	   2-­‐1	   3-­‐3	   0-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	  Bill	  Burvee	  (167-­‐77)	  	   	   	   	   2	   1	   0	   1-­‐1	   8-­‐5	   8-­‐9	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  
Ken	  Salyer	  (177)	   	   	   	   	   7	   3	   2	   3-­‐0	   30-­‐13	   74-­‐44	   10-­‐5	   10-­‐10	   7-­‐3	   2-­‐0	   9-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐2	   4-­‐1	  San	  Francisco	  (191)	   	   	   	   	   1	   1	   0	   0-­‐0	   3-­‐3	   9-­‐6	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	  Eric	  Olson	  (191)	   	   	   	   	   1	   1	   0	   0-­‐1	   3-­‐5	   7-­‐4	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Don	  Parham	  (UNL)	   	   	   	   	   8	   4	   0	   4-­‐3	   32-­‐18	   51-­‐42	   11-­‐5	   4-­‐9	   4-­‐2	   1-­‐1	   5-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐1	  Ed	  Benson	  (UNL)	   	   	   	   	   1	   0	   0	   1-­‐0	   5-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   71	   35	   7	   25-­‐8	   276-­‐139	   501-­‐321	   77-­‐40	   57-­‐40	   26-­‐14	   20-­‐10	   62-­‐56	   9-­‐16	   25-­‐10	   25-­‐21	  	  	  	  Defaults	  -­‐	  Lalley,	  L.	  Johnson.	  	  Year:	  1963-­‐64	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Ed	  Benson	   	   	   	   	   7	   3	   0	   4-­‐0	   29-­‐11	   	   7-­‐5	   5-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐10	   0-­‐2	  Bill	  Burvee	   	   	   	   	   2	   0	   0	   1-­‐0	   8-­‐0	   	   3-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	  Dallas	  Delay	   	   	   	   	   6	   5	   0	   2-­‐0	   22-­‐15	   	   6-­‐9	   4-­‐1	   2-­‐1	   1-­‐4	   9-­‐6	   0-­‐0	  Darrell	  Driggs	   	   	   	   2	   5	   0	   2-­‐3	   10-­‐21	   	   3-­‐8	   4-­‐4	   0-­‐2	   1-­‐2	   4-­‐6	   0-­‐1	  Gerald	  George	   	   	   	   	   8	   3	   0	   2-­‐0	   28-­‐11	   	   18-­‐2	   3-­‐0	   2-­‐2	   3-­‐2	   4-­‐11	   0-­‐1	  Gary	  Hackney	  	   	   	   	   2	   6	   0	   0-­‐1	   6-­‐18	   	   2-­‐9	   3-­‐7	   0-­‐3	   0-­‐4	   11-­‐1	   2-­‐2	  Larry	  Johnson	   	   	   	   	   2	   4	   0	   0-­‐0	   6-­‐12	   	   3-­‐3	   4-­‐4	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	  Wayne	  Lalley	  	   	   	   	   1	   3	   1	   0-­‐0	   5-­‐11	   	   5-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐9	   2-­‐1	  Rick	  Leifer	   	   	   	   	   6	   3	   0	   1-­‐1	   22-­‐11	   	   9-­‐2	   2-­‐4	   2-­‐1	   2-­‐1	   3-­‐5	   0-­‐0	  Paul	  Morris	   	   	   	   	   8	   2	   0	   0-­‐0	   24-­‐6	   	   9-­‐5	   7-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   2-­‐8	   4-­‐2	  Eric	  Olson	   	   	   	   	   4	   1	   1	   0-­‐1	   14-­‐7	   	   3-­‐4	   2-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   7-­‐5	   1-­‐2	  
Polello	  	   	   	   	   1	   0	   0	   1-­‐0	   5-­‐0	   	   1-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Alan	  Johnson	   	   	   	   	   1	   6	   0	   1-­‐3	   5-­‐24	   	   2-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   2-­‐0	  Ralph	  Collier	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐5	   	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ken	  Kniveton	  	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐3	   	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	  Don	  Williamson	   	   	   	   	   1	   0	   1	   1-­‐0	   7-­‐2	   	   4-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	  Ron	  Baze	   	   	   	   	   1	   1	   0	   1-­‐0	   5-­‐3	   	   1-­‐1	   2-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	  Bill	  Rackley	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐3	   	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	  Darren	  Sipe	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐3	   	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   52	   46	   3	   16-­‐10	   196-­‐168	   	   75-­‐61	   39-­‐32	   11-­‐14	   10-­‐17	   55-­‐71	   12-­‐11	  	  Year:	  1964-­‐65	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Ron	  Baze	   	   	   	   	   4	   3	   0	   2-­‐1	   16-­‐11	   	   3-­‐6	   4-­‐2	   1-­‐3	   1-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   	  Bill	  Burvee	   	   	   	   	   12	   1	   0	   5-­‐1	   46-­‐5	   	   16-­‐1	   10-­‐2	   5-­‐1	   3-­‐1	   1-­‐5	   3-­‐0	  Bob	  Davidson	  	   	   	   	   2	   1	   1	   0-­‐0	   8-­‐5	   	   6-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   2-­‐5	   0-­‐0	  Dallas	  Delay	   	   	   	   	   2	   0	   0	   0-­‐0	   6-­‐0	   	   3-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   4-­‐2	  Gerald	  George	   	   	   	   	   4	   2	   0	   0-­‐0	   12-­‐6	   	   7-­‐3	   3-­‐1	   2-­‐2	   2-­‐0	   4-­‐2	   2-­‐1	  Bob	  Henderson	   	   	   	   	   1	   0	   0	   1-­‐0	   5-­‐0	   	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Alan	  Johnson	   	   	   	   	   6	   4	   0	   2-­‐1	   22-­‐14	   	   12-­‐5	   5-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐2	   5-­‐3	   3-­‐2	  Rick	  Leifer	   	   	   	   	   4	   4	   0	   1-­‐2	   14-­‐16	   	   9-­‐5	   1-­‐4	   8-­‐5	   4-­‐0	   7-­‐4	   5-­‐0	  Craig	  Martinson	   	   	   	   	   0	   4	   0	   0-­‐3	   0-­‐18	   	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	  VerNon	  Merkley	   	   	   	   	   9	   4	   0	   5-­‐1	   37-­‐14	   	   7-­‐10	   9-­‐4	   1-­‐8	   5-­‐4	   7-­‐3	   3-­‐1	  Larry	  Nelson	   	   	   	   	   1	   1	   0	   0-­‐1	   3-­‐5	   	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	  Eric	  Olson	   	   	   	   	   7	   5	   1	   4-­‐2	   31-­‐21	   	   7-­‐8	   3-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   8-­‐9	   1-­‐2	  
Jerry	  Olson	   	   	   	   	   1	   3	   0	   0-­‐0	   3-­‐9	   	   1-­‐4	   4-­‐3	   0-­‐11	   1-­‐2	   2-­‐2	   0-­‐0	  Bill	  Rackley	   	   	   	   	   1	   0	   0	   1-­‐0	   5-­‐0	   	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Mike	  Turner	   	   	   	   	   1	   0	   0	   0-­‐0	   3-­‐0	   	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Dennis	  Warren	   	   	   	   	   10	   1	   0	   6-­‐0	   42-­‐3	   	   16-­‐5	   7-­‐0	   3-­‐2	   1-­‐0	   5-­‐5	   0-­‐2	  Don	  Williamson	   	   	   	   	   5	   3	   1	   2-­‐1	   21-­‐13	   	   13-­‐3	   0-­‐3	   2-­‐3	   1-­‐0	   3-­‐6	   1-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   70	   36	   3	   30-­‐13	   286-­‐140	   	   107-­‐57	   50-­‐21	   25-­‐41	   20-­‐11	   49-­‐50	   22-­‐10	  	  	  Note:	  Does	  not	  include	  Multnomah	  match	  
Year:	  1965-­‐66	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Mike	  Turner	  (123)	   	   	   	   	   5	   6	   0	   1-­‐2	   17-­‐22	   46-­‐43	   6-­‐8	   3-­‐3	   3-­‐2	   3-­‐2	   7-­‐7	   0-­‐0	   6-­‐4	  Ron	  Dotzauer	  (123)	   	   	   	   	   1	   0	   0	   1-­‐0	   5-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jim	  Herman	  (130)	   	   	   	   	   3	   2	   0	   2-­‐1	   13-­‐8	   23-­‐30	   5-­‐6	   3-­‐2	   0-­‐2	   1-­‐1	   4-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐2	  Dudley	  Mizoguchi	  ((130)	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐3	   1-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐2	  Ron	  Baze	  (137)	   	   	   	   	   2	   6	   0	   0-­‐0	   6-­‐18	   25-­‐54	   3-­‐11	   3-­‐4	   1-­‐5	   0-­‐0	   7-­‐5	   1-­‐0	   3-­‐9	  John	  Casebeer	  (137)	  	   	   	   	   2	   0	   0	   0-­‐0	   6-­‐0	   16-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐1	   4-­‐0	  Dennis	  Warren	  (145)	   	   	   	   	   9	   0	   0	   0-­‐0	   27-­‐0	   89-­‐15	   23-­‐0	   4-­‐2	   3-­‐0	   2-­‐0	   5-­‐10	   1-­‐1	   17-­‐0	  Mike	  Knapp	  (152)	   	   	   	   	   6	   1	   0	   1-­‐0	   20-­‐5	   38-­‐17	   7-­‐4	   4-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   5-­‐7	   5-­‐0	   6-­‐0	  Bob	  Lynn	  (145-­‐52)	   	   	   	   	   0	   7	   0	   0-­‐1	   0-­‐23	   6-­‐46	   0-­‐7	   2-­‐2	   0-­‐5	   0-­‐1	   2-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐8	  VerNon	  Merkley	  (160)	   	   	   	   	   11	   2	   0	   3-­‐0	   39-­‐6	   82-­‐24	   12-­‐3	   6-­‐3	   7-­‐4	   3-­‐0	   5-­‐1	   4-­‐1	   14-­‐2	  Lamoin	  Merkley	  (167)	   19	   2	   0	   	   9	   2	   0	   5-­‐0	   37-­‐6	   77-­‐24	   19-­‐4	   2-­‐1	   4-­‐0	   4-­‐0	   6-­‐11	   3-­‐1	   6-­‐2	  Darren	  Sipe	  (177)	   	   	   	   	   8	   0	   2	   2-­‐0	   32-­‐4	   53-­‐27	   13-­‐2	   2-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐0	   7-­‐11	   1-­‐5	   10-­‐1	  Bill	  Rackley	  (177)	   	   	   	   	   0	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐9	   4-­‐16	   1-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐4	  
Leroy	  Werkoven	  (UNL)	   	   	   	   	   8	   2	   2	   4-­‐1	   36-­‐12	   43-­‐22	   12-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   7-­‐8	   1-­‐4	   4-­‐2	  	  	  Forfeits	   	   	   	   	   13	   3	   0	   	   65-­‐15	  Totals	   	   	   	   	   77	   54	   0	   19-­‐5	   303-­‐131	   505-­‐328	   105-­‐52	   32-­‐21	   10-­‐21	   16-­‐4	   57-­‐74	   18-­‐18	   70-­‐36	  	  	  Defaults	  -­‐	  Knapp	  1.	  	  Year:	  1966-­‐67	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Mike	  Turner	  (123)	   	   	   	   	   5	   5	   1	   0-­‐2	   17-­‐21	   36-­‐50	   2-­‐8	   7-­‐7	   3-­‐3	   1-­‐2	   3-­‐5	   2-­‐0	   4-­‐3	  Lanny	  Larson	  (123)	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  Larry	  Brown	  (130)	   	   	   	   	   6	   6	   0	   1-­‐2	   20-­‐22	   56-­‐66	   12-­‐8	   6-­‐5	   3-­‐5	   0-­‐5	   5-­‐8	   4-­‐3	   5-­‐4	  John	  Casebeer	  (137-­‐52)	   	   	   	   	   3	   2	   0	   0-­‐1	   9-­‐8	   33-­‐22	   3-­‐4	   7-­‐4	   3-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐1	   6-­‐0	  Gary	  Mogenson	  (137-­‐45,60)	   	   	   	   	   5	   5	   0	   1-­‐2	   17-­‐19	   59-­‐61	   8-­‐12	   8-­‐6	   3-­‐7	   2-­‐1	   8-­‐5	   1-­‐0	   6-­‐3	  Dennis	  Warren	  (145)	   	   	   	   	   6	   4	   0	   0-­‐0	   18-­‐12	   58-­‐33	   8-­‐4	   6-­‐4	   2-­‐3	   1-­‐1	   7-­‐6	   6-­‐1	   10-­‐1	  Alan	  Johnson	  (152)	   	   	   	   	   7	   4	   0	   0-­‐0	   21-­‐12	   57-­‐35	   5-­‐9	   2-­‐0	   1-­‐2	   7-­‐0	   11-­‐9	   1-­‐3	   8-­‐1	  VerNon	  Merkley	  (160)	   	   	   	   	   7	   1	   1	   0-­‐0	   23-­‐5	   76-­‐35	   14-­‐6	   6-­‐3	   4-­‐0	   2-­‐3	   8-­‐6	   0-­‐1	   14-­‐1	  Lamoin	  Merkley	  (167)	   20	   0	   0	   	   12	   0	   0	   4-­‐0	   44-­‐0	   113-­‐13	   15-­‐2	   4-­‐1	   5-­‐0	   11-­‐0	   9-­‐6	   7-­‐1	   16-­‐0	  Dallas	  Delay	  (177)	   	   	   	   	   6	   5	   1	   1-­‐0	   22-­‐17	   51-­‐48	   3-­‐6	   10-­‐8	   1-­‐2	   1-­‐2	   7-­‐4	   3-­‐2	   10-­‐4	  
Leroy	  Werkhoven	  (UNL)	   	   	   	   	   9	   2	   0	   6-­‐0	   39-­‐6	   58-­‐15	   10-­‐3	   6-­‐2	   3-­‐0	   3-­‐0	   4-­‐4	   1-­‐1	   6-­‐0	  	  	  Forfeits	   	   	   	   	   4	   0	   0	   	   20-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   70	   35	   3	   13-­‐7	   250-­‐125	   597-­‐385	   80-­‐62	   62-­‐41	   28-­‐23	   29-­‐15	   63-­‐56	   25-­‐13	   85-­‐19	  	  	  Year:	  1967-­‐68	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Mike	  Turner	  (123)	   	   	   	   	   6	   3	   3	   0-­‐0	   24-­‐15	   66-­‐41	   11-­‐10	   6-­‐2	   6-­‐1	   1-­‐0	   11-­‐10	   0-­‐1	   6-­‐4	  Jim	  Herman	  (123-­‐37)	   	   	   	   	   1	   2	   1	   0-­‐0	   5-­‐8	   18-­‐35	   2-­‐3	   4-­‐5	   1-­‐4	   0-­‐1	   2-­‐3	   1-­‐1	   1-­‐4	  Larry	  Brown	  (130)	   	   	   	   	   9	   3	   0	   2-­‐3	   31-­‐15	   86-­‐34	   19-­‐4	   7-­‐5	   3-­‐2	   5-­‐1	   5-­‐9	   2-­‐0	   6-­‐0	  Kim	  Richards	  (130)	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  Gary	  Nako	  (137)	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐2	   0-­‐10	   5-­‐16	   1-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  John	  Casebeer	  (137)	  	   	   	   	   5	   2	   0	   2-­‐1	   19-­‐8	   44-­‐38	   5-­‐5	   8-­‐8	   1-­‐3	   2-­‐1	   5-­‐1	   3-­‐0	   2-­‐2	  Rob	  Norton	  (137)	   	   	   	   	   1	   2	   0	   0-­‐2	   3-­‐10	   6-­‐18	   0-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐0	  Thurman	  Landers	  (137)	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐3	   2-­‐11	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  Gary	  Mogenson	  (145)	   	   	   	   	   6	   7	   1	   3-­‐0	   26-­‐23	   69-­‐82	   16-­‐13	   9-­‐7	   2-­‐6	   0-­‐2	   11-­‐16	   1-­‐2	   3-­‐6	  Bob	  Henderson	  (152)	   	   	   	   	   0	   4	   0	   0-­‐0	   0-­‐12	   4-­‐29	   0-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐5	   0-­‐6	  
Greg	  Blessing	  (160)	   	   	   	   	   1	   0	   0	   0-­‐0	   3-­‐0	   10-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   2-­‐0	  Ron	  Seibel	  (152-­‐60-­‐67)	   	   	   	   	   8	   6	   0	   4-­‐0	   32-­‐18	   95-­‐77	   14-­‐11	   9-­‐6	   10-­‐5	   4-­‐7	   8-­‐8	   4-­‐0	   5-­‐4	  Bob	  Spain	  (152-­‐60)	   	   	   	   	   2	   2	   0	   0-­‐2	   6-­‐10	   11-­‐13	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐4	   0-­‐0	   2-­‐0	  Bill	  Rackley	  (160-­‐67-­‐77)	   	   	   	   	   5	   3	   0	   1-­‐0	   17-­‐9	   44-­‐31	   8-­‐4	   3-­‐1	   2-­‐4	   2-­‐1	   3-­‐6	   5-­‐3	   4-­‐1	  Lamoin	  Merkley	  (167-­‐77)	   30	   1	   0	   	   14	   0	   0	   6-­‐0	   56-­‐0	   118-­‐9	   16-­‐0	   7-­‐2	   10-­‐1	   11-­‐0	   3-­‐2	   4-­‐1	   12-­‐0	  Dennis	  Byrnes	  (177-­‐91-­‐UNL)	   	   	   	   	   8	   1	   1	   1-­‐0	   28-­‐5	   73-­‐41	   20-­‐4	   3-­‐5	   0-­‐2	   2-­‐0	   9-­‐14	   5-­‐3	   7-­‐2	  Pat	  Ehrman	  (177)	   	   	   	   	   0	   0	   1	   0-­‐0	   2-­‐2	   9-­‐9	   1-­‐1	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Dave	  Coffman	  (UNL)	  	   	   	   	   7	   6	   0	   1-­‐5	   23-­‐28	   47-­‐36	   10-­‐10	   4-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐0	   8-­‐5	   2-­‐1	   9-­‐0	  	  	  Forfeits	   	   	   	   	   1	   1	   	   	   5-­‐5	  Totals	   	   	   	   	   74	   46	   7	   20-­‐14	   280-­‐184	   707-­‐528	   126-­‐81	   67-­‐53	   38-­‐37	   27-­‐17	   73-­‐85	   30-­‐17	   61-­‐33	  	  	  Defaults	  -­‐	  Merkley	  1-­‐0.	  	  	  
Year:	  1968-­‐69	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Dick	  Hodgin	  (167)	   	   	   	   	   0	   4	   0	   0-­‐0	   0-­‐12	   13-­‐42	   0-­‐10	   2-­‐0	   0-­‐3	   1-­‐1	   4-­‐5	   2-­‐1	   0-­‐7	  Bob	  Brown	  (123)	   	   	   	   	   4	   1	   0	   0-­‐0	   12-­‐3	   42-­‐26	   6-­‐5	   6-­‐4	   1-­‐0	   1-­‐1	   4-­‐4	   2-­‐1	   7-­‐0	  Ron	  Seibel	  (160)	   	   	   	   	   5	   3	   1	   1-­‐0	   19-­‐11	   63-­‐36	   7-­‐6	   6-­‐6	   7-­‐0	   3-­‐1	   9-­‐5	   0-­‐1	   5-­‐3	  Kim	  Richards	  (130)	   	   	   	   	   1	   6	   1	   1-­‐1	   7-­‐22	   16-­‐73	   3-­‐6	   0-­‐6	   2-­‐12	   0-­‐5	   5-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐9	  Thurman	  Landers	  (137-­‐45)	  	   	   	   	   4	   2	   0	   1-­‐0	   14-­‐6	   55-­‐41	   11-­‐7	   4-­‐3	   4-­‐5	   1-­‐0	   9-­‐8	   5-­‐3	   0-­‐0	  Craig	  Skeesick	  (137-­‐45)	   	   	   	   	   2	   4	   1	   0-­‐1	   8-­‐16	   47-­‐23	   7-­‐2	   0-­‐4	   9-­‐1	   1-­‐0	   6-­‐4	   1-­‐1	   5-­‐4	  Jon	  Lane	  (152)	   	   	   	   	   5	   4	   0	   1-­‐0	   17-­‐12	   70-­‐36	   11-­‐6	   2-­‐2	   6-­‐3	   4-­‐1	   10-­‐8	   6-­‐0	   4-­‐3	  Paul	  Boeckman	  (177-­‐UNL)	   	   	   	   	   1	   7	   0	   1-­‐2	   5-­‐25	   24-­‐70	   2-­‐13	   3-­‐1	   1-­‐6	   1-­‐5	   4-­‐5	   5-­‐2	   0-­‐8	  Dennis	  Dexter	  (130-­‐37-­‐45)	   	   	   	   	   1	   4	   1	   0-­‐0	   5-­‐14	   29-­‐48	   3-­‐8	   2-­‐4	   0-­‐5	   1-­‐2	   12-­‐3	   2-­‐1	   2-­‐4	  Jim	  Herman	  (123)	   	   	   	   	   1	   2	   0	   1-­‐0	   5-­‐6	   13-­‐14	   1-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐1	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	  Ray	  Blondin	  (167)	   	   	   	   	   0	   5	   0	   0-­‐0	   0-­‐15	   8-­‐44	   1-­‐4	   2-­‐5	   0-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐10	  Gary	  Hackney	  (UNL)	  	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐14	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐23	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  Dennis	  Dahl	  (167)	   	   	   	   	   1	   1	   0	   1-­‐0	   5-­‐3	   10-­‐10	   2-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	  
Pat	  Ehrman	  (UNL)	   	   	   	   	   1	   1	   0	   0-­‐1	   3-­‐5	   7-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   4-­‐0	   0-­‐0	  	  Forfeits	   	   	   	   	   1	   5	   0	   	   5-­‐25	  Totals	   	   	   	   	   27	   50	   4	   7-­‐5	   105-­‐178	   397-­‐482	   55-­‐72	   28-­‐39	   31-­‐41	   16-­‐21	   69-­‐49	   29-­‐12	   23-­‐54	  	  Year:	  1969-­‐70	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Kenichi	  Kanno	  (118-­‐26)	   	   	   	   	   8	   3	   0	   1-­‐0	   26-­‐9	   95-­‐58	   36-­‐4	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   11-­‐36	   4-­‐2	   4-­‐8	  Kim	  Richards	  (126)	   	   	   	   	   1	   12	   0	   0-­‐3	   3-­‐42	   32-­‐99	   3-­‐18	   5-­‐5	   2-­‐5	   0-­‐7	   8-­‐7	   1-­‐4	   3-­‐11	  Craig	  Skeesick	  (134)	  	   	   	   	   10	   3	   0	   0-­‐0	   30-­‐9	   107-­‐51	   23-­‐6	   4-­‐3	   8-­‐3	   2-­‐1	   12-­‐23	   1-­‐1	   18-­‐0	  Thurman	  Landers(142)	   	   	   	   	   5	   9	   0	   0-­‐1	   15-­‐29	   62-­‐81	   10-­‐10	   6-­‐8	   4-­‐5	   0-­‐4	   14-­‐12	   1-­‐1	   7-­‐10	  Dennis	  Dexter	  (142)	  	   	   	   	   1	   0	   0	   0-­‐0	   3-­‐0	   11-­‐8	   1-­‐1	   1-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	  Orrin	  Hatcher	  (150)	   	   	   	   	   0	   9	   4	   0-­‐2	   8-­‐39	   27-­‐73	   3-­‐14	   3-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐4	   11-­‐10	   3-­‐2	   1-­‐11	  Dennis	  Dahl	  (150-­‐58)	   	   	   	   	   4	   6	   0	   0-­‐4	   12-­‐26	   37-­‐50	   6-­‐11	   1-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐4	   11-­‐4	   2-­‐4	   6-­‐0	  Terry	  Baker	  (150-­‐58-­‐67)	   	   	   	   	   0	   2	   1	   0-­‐1	   2-­‐10	   1-­‐13	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐2	  Jim	  Adams	  (158)	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐8	   2-­‐22	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	  Terry	  Dawson	  (167)	  	   	   	   	   6	   4	   1	   1-­‐1	   22-­‐16	   72-­‐36	   7-­‐6	   13-­‐5	   3-­‐3	   1-­‐0	   7-­‐6	   6-­‐1	   10-­‐1	  
Ray	  Blondin	  (177)	   	   	   	   	   2	   6	   0	   0-­‐4	   6-­‐26	   22-­‐38	   5-­‐6	   2-­‐5	   2-­‐0	   1-­‐2	   1-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐3	  Gary	  Stevenson	  (177)	   	   	   	   	   0	   6	   0	   0-­‐3	   0-­‐24	   16-­‐57	   2-­‐12	   2-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐5	   8-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐4	  Steve	  Smith	  (190)	   	   	   	   	   9	   5	   0	   0-­‐2	   27-­‐19	   76-­‐29	   14-­‐4	   6-­‐4	   3-­‐0	   0-­‐0	   10-­‐6	   6-­‐2	   14-­‐5	  Ed	  Harris	  (UNL)	   	   	   	   	   6	   7	   0	   4-­‐2	   26-­‐25	   46-­‐80	   11-­‐10	   1-­‐2	   2-­‐1	   2-­‐3	   7-­‐8	   1-­‐1	   4-­‐6	  	  Forfeits	   	   	   	   	   2	   5	   0	   	   10-­‐25	  Totals	   	   	   	   	   54	   79	   6	   6-­‐24	   190-­‐307	   606-­‐665	   121-­‐109	   45-­‐46	   28-­‐23	   6-­‐33	   106-­‐126	   25-­‐21	   69-­‐63	  	  Year:	  1970-­‐71	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Kenichi	  Kanno	  (118)	  (15-­‐1-­‐1)	   	   	   10	   1	   1	   0-­‐1	   32-­‐7	   128-­‐69	   5-­‐14	   3-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐1	   10-­‐41	   1-­‐3	   3-­‐0	  Wayne	  Schutte	  (126)	   	   	   	   	   3	   10	   0	   1-­‐0	   11-­‐30	   48-­‐104	   9-­‐25	   1-­‐3	   1-­‐8	   0-­‐0	   24-­‐16	   0-­‐0	   2-­‐16	  Terry	  Baker	  (134)	   	   	   	   	   1	   1	   0	   0-­‐1	   3-­‐5	   12-­‐12	   4-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐5	   0-­‐0	   2-­‐0	  Craig	  Skeesick	  (134)	  23	   2	   1	   	   9	   1	   1	   0-­‐1	   29-­‐7	   117-­‐38	   22-­‐5	   3-­‐1	   9-­‐1	   6-­‐3	   11-­‐15	   3-­‐0	   17-­‐0	   	  Thurman	  Landers	  (142)	   (12-­‐7)	  	   	   	   9	   4	   0	   0-­‐0	   27-­‐12	   108-­‐50	   21-­‐7	   3-­‐3	   6-­‐3	   5-­‐0	   17-­‐16	   1-­‐3	   15-­‐5	  Orrin	  Hatcher	  (150)	   	   	   	   	   5	   5	   2	   0-­‐0	   19-­‐19	   51-­‐59	   6-­‐8	   5-­‐4	   4-­‐3	   0-­‐2	   11-­‐10	   1-­‐3	   9-­‐10	  Jim	  Adams	  (158)	   	   	   	   	   0	   0	   0	   0-­‐1	   0-­‐8	   5-­‐25	   1-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐3	   3-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	  
Jim	  Hysjulien	  (158)	   	   	   	   	   1	   10	   0	   0-­‐2	   3-­‐34	   36-­‐90	   7-­‐14	   5-­‐9	   2-­‐7	   0-­‐3	   7-­‐6	   1-­‐3	   0-­‐12	  Jim	  Novak	  (167)	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐5	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Gary	  Stevenson	  (167)	   (8-­‐9)	   	   	   	   4	   7	   1	   1-­‐0	   16-­‐25	   54-­‐60	   11-­‐6	   6-­‐7	   3-­‐5	   0-­‐1	   8-­‐8	   2-­‐5	   4-­‐8	  Ray	  Blondin	  (177-­‐90)	   	   	   	   	   5	   7	   0	   1-­‐4	   17-­‐29	   65-­‐60	   9-­‐8	   10-­‐10	   3-­‐0	   3-­‐3	   3-­‐9	   2-­‐1	   7-­‐5	  Roger	  Woolley	  (177-­‐90)	   	   	   	   	   5	   7	   1	   0-­‐2	   16-­‐27	   80-­‐57	   13-­‐3	   9-­‐11	   5-­‐3	   3-­‐1	   8-­‐11	   3-­‐3	   6-­‐6	  Steve	  Smith	  (190)	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐3	   4-­‐9	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐2	  Ed	  Harris	  (UNL)	   (14-­‐3)	  	   	   	   10	   1	   2	   5-­‐0	   44-­‐7	   81-­‐18	   12-­‐4	   8-­‐1	   2-­‐0	   5-­‐0	   8-­‐7	   6-­‐1	   8-­‐0	  	  	  	  	  Forfeits	   	   	   	   	   1	   1	   	   	   5-­‐5	  Totals	   	   	   	   	   63	   59	   8	   8-­‐13	   222-­‐223	   790-­‐655	   167-­‐92	   54-­‐55	   38-­‐31	   22-­‐18	   112-­‐157	   21-­‐23	   73-­‐65	  	  	  Defaults	  -­‐	  Gary	  Stevenson.	  	  	  Also:	  Jan	  Klein,	  Dana	  Jones.	  	  
Year:	  1971-­‐72	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Wayne	  Schutte	  (118-­‐26)	   	   	   	   	   4	   7	   0	   0-­‐2	   14-­‐28	   63-­‐56	   16-­‐11	   3-­‐4	   1-­‐1	   4-­‐1	   8-­‐16	   0-­‐0	   3-­‐5	  Rick	  Laur	  (118)	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐9	   4-­‐15	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Lee	  Reichert	  (118-­‐26)	   	   	   	   	   0	   5	   0	   0-­‐1	   0-­‐22	   11-­‐35	   1-­‐10	   0-­‐1	   1-­‐3	   0-­‐0	   7-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐2	  Pat	  Whalin	  (126)	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐3	   2-­‐9	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Dana	  Jones	  (126)	   	   	   	   	   1	   0	   0	   0-­‐0	   3-­‐0	   6-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  Kit	  Shaw	  (126-­‐34)	   	   	   	   	   7	   3	   0	   2-­‐0	   29-­‐9	   86-­‐52	   5-­‐11	   12-­‐10	   8-­‐1	   7-­‐1	   10-­‐3	   0-­‐1	   5-­‐1	  Craig	  Skeescik	  (134-­‐42)	   	   	   	   	   7	   1	   0	   0-­‐0	   23-­‐3	   74-­‐27	   17-­‐4	   1-­‐1	   3-­‐1	   5-­‐1	   10-­‐12	   1-­‐0	   6-­‐0	  Greg	  Gowens	  (142)	   	   	   	   	   8	   4	   1	   1-­‐2	   30-­‐20	   77-­‐64	   14-­‐7	   6-­‐6	   4-­‐1	   6-­‐6	   7-­‐12	   0-­‐1	   4-­‐5	  Ben	  Hayden	  (150)	   	   	   	   	   0	   12	   1	   0-­‐4	   2-­‐53	   22-­‐108	   1-­‐24	   2-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐11	   14-­‐10	   2-­‐2	   0-­‐7	  Pat	  Deffenbaugh	  (150)	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐3	   2-­‐8	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐1	  Jim	  Adams	  (158)	   	   	   	   	   1	   13	   0	   0-­‐5	   3-­‐54	   33-­‐94	   5-­‐26	   1-­‐3	   0-­‐5	   0-­‐2	   19-­‐13	   1-­‐1	   1-­‐6	  Dave	  Bossert	  (167)	   	   	   	   	   2	   6	   0	   0-­‐0	   6-­‐18	   17-­‐30	   2-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐4	   6-­‐7	   1-­‐2	   4-­‐3	  Roger	  Woolley	  (167)	  	   	   	   	   2	   1	   0	   1-­‐0	   9-­‐3	   12-­‐11	   2-­‐1	   2-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐4	   1-­‐1	  
Jim	  Novak	  (167)	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐6	   0-­‐17	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	  Rex	  Febus	  (167)	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐6	   4-­‐11	   0-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ray	  Blondin	  (177)	   	   	   	   	   3	   7	   1	   1-­‐2	   14-­‐30	   43-­‐70	   10-­‐11	   5-­‐8	   2-­‐4	   0-­‐3	   6-­‐8	   1-­‐3	   2-­‐4	  Sam	  Kuhns	  (177)	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐6	   6-­‐14	   1-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐2	  Tom	  Omli	  (190)	   	   	   	   	   8	   3	   2	   1-­‐0	   32-­‐13	   95-­‐59	   22-­‐12	   3-­‐2	   8-­‐0	   1-­‐1	   17-­‐26	   6-­‐1	   3-­‐1	  David	  Smith	  (UNL)	   	   	   	   	   7	   4	   1	   4-­‐2	   36-­‐20	   64-­‐30	   14-­‐5	   4-­‐3	   2-­‐0	   2-­‐1	   11-­‐5	   4-­‐4	   3-­‐2	  Jeff	  Wallace	  (UNL)	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐6	   3-­‐17	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  	  	  Forfeits	   	   	   	   	   6	   1	   	   	   36-­‐6	  Totals	   	   	   	   	   56	   78	   6	   10-­‐20	   237-­‐311	   624-­‐728	   111-­‐145	   43-­‐47	   31-­‐22	   25-­‐36	   128-­‐125	   18-­‐22	   33-­‐45	  	  	  Defaults	  -­‐	  Reichert.	  	  	  	  Note:	  Four	  points	  for	  a	  major	  decision.	  	  Year:	  1972-­‐73	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Benn	  Dunn	  (118)	   1	   5	   0	   	   0	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐11	   3-­‐36	   0-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐6	   0-­‐2	   1-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐3	  Lee	  Reichert	  (118-­‐26)	   13	   11	   0	   	   5	   3	   0	   1-­‐2	   18-­‐15	   31-­‐41	   7-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐3	   1-­‐3	   9-­‐2	   1-­‐5	   4-­‐1	  Larry	  Noble	  (134)	   8	   13	   0	   	   2	   6	   0	   0-­‐1	   6-­‐23	   19-­‐48	   3-­‐6	   0-­‐6	   2-­‐2	   0-­‐4	   8-­‐2	   0-­‐3	   1-­‐3	  Rick	  Gamboa	  (126)	   1	   3	   0	   	   1	   3	   0	   0-­‐1	   3-­‐12	   18-­‐22	   3-­‐8	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐1	  
Doug	  Hatcher	  (142)	   0	   1	   0	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐3	   2-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Greg	  Gowens	  (142-­‐50-­‐58)	   27	   6	   0	   	   3	   2	   0	   2-­‐0	   15-­‐6	   31-­‐11	   4-­‐1	   2-­‐2	   2-­‐0	   4-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐2	  Kit	  Shaw	  (142)	   22	   2	   0	   	   3	   0	   0	   2-­‐0	   16-­‐0	   35-­‐3	   5-­‐0	   1-­‐1	   3-­‐0	   5-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  John	  Burkholder	  (150)	   21	   6	   0	   	   4	   1	   0	   3-­‐0	   21-­‐3	   22-­‐8	   6-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐1	  Tony	  Blore	  (158-­‐67)	  13	   8	   1	   	   3	   5	   0	   1-­‐0	   12-­‐15	   37-­‐42	   8-­‐6	   2-­‐3	   3-­‐2	   1-­‐3	   6-­‐5	   1-­‐1	   1-­‐5	  Jim	  Adams	  (167-­‐77)	  20	   12	   1	   	   5	   2	   1	   2-­‐1	   23-­‐12	   36-­‐29	   9-­‐6	   1-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐1	   9-­‐6	   2-­‐1	   1-­‐1	  Stewart	  Hayes	  (177)	  17	   10	   0	   	   4	   3	   0	   1-­‐0	   16-­‐10	   42-­‐45	   9-­‐11	   2-­‐0	   1-­‐3	   3-­‐0	   8-­‐12	   0-­‐0	   1-­‐5	  Tim	  Omli	  (190-­‐UNL)	  19	   9	   0	   	   3	   5	   0	   2-­‐0	   15-­‐16	   36-­‐51	   6-­‐11	   1-­‐4	   1-­‐2	   1-­‐1	   11-­‐6	   6-­‐4	   0-­‐4	  Dick	  Chambers	  (190-­‐UNL)	   4	   12	   0	   	   0	   6	   0	   0-­‐2	   0-­‐26	   18-­‐48	   4-­‐5	   2-­‐5	   1-­‐2	   0-­‐3	   1-­‐3	   3-­‐8	   0-­‐4	  William	  Gray	  (UNL)	   1	   0	   0	   	   1	   0	   0	   0-­‐0	   3-­‐0	   5-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   4-­‐2	   0-­‐0	  	  	  	  Forfeits	   4	   0	   0	   	   4	   0	   0	   	   24-­‐0	  Totals	   	   	   	   	   39	   40	   1	   14-­‐7	   172-­‐152	   335-­‐392	   64-­‐70	   12-­‐26	   19-­‐22	   15-­‐17	   69-­‐51	   20-­‐24	   11-­‐30	  	  	  Year:	  1973-­‐74	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Mark	  Arima	  (118)	   	   	   	   	   0	   6	   0	   0-­‐1	   0-­‐21	   16-­‐40	   3-­‐7	   2-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐1	   6-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐5	  
Willie	  Guy	  (118)	   	   	   	   	   2	   0	   1	   1-­‐0	   11-­‐2	   22-­‐7	   4-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   3-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐1	  Lee	  Reichert	  (118-­‐26)	   	   	   	   	   2	   6	   2	   0-­‐0	   13-­‐23	   27-­‐58	   4-­‐14	   2-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐4	   11-­‐6	   0-­‐1	   2-­‐3	  Bob	  Pierce	  (126-­‐34)	   	   	   	   	   3	   2	   1	   1-­‐0	   15-­‐9	   35-­‐47	   9-­‐6	   0-­‐2	   2-­‐2	   1-­‐6	   8-­‐6	   1-­‐0	   1-­‐3	  Gene	  Viernes	  (134)	   	   	   	   	   4	   5	   0	   3-­‐0	   22-­‐19	   52-­‐81	   7-­‐12	   6-­‐11	   5-­‐6	   2-­‐5	   9-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐5	  Kit	  Shaw	  (142-­‐50-­‐67)	   	   	   	   	   3	   0	   0	   2-­‐0	   16-­‐0	   44-­‐1	   6-­‐0	   1-­‐0	   4-­‐0	   6-­‐0	   2-­‐1	   1-­‐0	   1-­‐0	  Ben	  Butkovich	  (142)	  	   	   	   	   0	   10	   0	   0-­‐4	   0-­‐44	   7-­‐84	   0-­‐15	   0-­‐4	   0-­‐3	   0-­‐10	   6-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐5	  John	  Burkholder	  (150-­‐77)	   	   	   	   	   9	   3	   1	   1-­‐0	   35-­‐11	   93-­‐30	   23-­‐2	   4-­‐5	   5-­‐0	   3-­‐0	   10-­‐12	   1-­‐1	   9-­‐3	  Dewey	  Parish	  (158)	   	   	   	   	   7	   4	   2	   1-­‐0	   31-­‐16	   97-­‐63	   17-­‐12	   2-­‐2	   3-­‐2	   8-­‐3	   19-­‐16	   4-­‐3	   6-­‐3	  Dan	  Older	  (167)	   	   	   	   	   9	   3	   0	   4-­‐0	   39-­‐9	   55-­‐28	   10-­‐4	   3-­‐5	   2-­‐2	   3-­‐0	   8-­‐2	   5-­‐2	   3-­‐2	  Rich	  Burkholder	  (177)	   	   	   	   	   2	   6	   0	   0-­‐0	   7-­‐18	   38-­‐40	   4-­‐10	   2-­‐4	   2-­‐1	   1-­‐0	   14-­‐2	   2-­‐3	   3-­‐5	  Stewart	  Hayes	  (177)	  	   	   	   	   1	   2	   0	   0-­‐0	   3-­‐7	   5-­‐19	   0-­‐2	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐2	  Rockey	  Isley	  (190)	   	   	   	   	   6	   2	   3	   2-­‐0	   30-­‐12	   51-­‐42	   11-­‐10	   1-­‐5	   1-­‐1	   1-­‐0	   19-­‐7	   1-­‐0	   2-­‐3	  Ned	  Nelson	  (UNL)	   	   	   	   	   4	   8	   0	   2-­‐3	   19-­‐36	   38-­‐32	   4-­‐6	   3-­‐5	   4-­‐0	   2-­‐0	   8-­‐5	   0-­‐3	   2-­‐3	  Tom	  Kirkbride	  (UNL)	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐4	   1-­‐11	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐01	   1-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐1	  	  	  Forfeits	   	   	   	   	   6	   4	   	   	   36-­‐24	  
Totals	   	   	   	   	   58	   62	   10	   17-­‐8	   277-­‐255	   581-­‐583	   102-­‐102	   28-­‐51	   31-­‐22	   29-­‐33	   124-­‐70	   17-­‐20	   31-­‐44	  	  	  Defaults	  -­‐	  Reichert	  1-­‐0,	  Nelson	  0-­‐1.	  
Year:	  1974-­‐75	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Mark	  Arima	  (118-­‐26)	   	   	   	   	   2	   5	   0	   0-­‐3	   6-­‐24	   17-­‐50	   3-­‐13	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐4	   10-­‐4	   0-­‐2	   1-­‐0	  Lee	  Reichert	  (134)	   	   	   	   	   0	   4	   0	   0-­‐1	   0-­‐16	   8-­‐30	   1-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐2	   6-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐2	  Willie	  Guy	  (118-­‐26)	   	   	   	   	   2	   4	   0	   1-­‐0	   9-­‐12	   23-­‐28	   5-­‐5	   1-­‐2	   1-­‐1	   1-­‐1	   4-­‐6	   2-­‐0	   0-­‐3	  Bob	  Pierce	  (126-­‐34)	   	   	   	   	   5	   2	   0	   0-­‐1	   15-­‐10	   43-­‐45	   8-­‐7	   5-­‐5	   1-­‐1	   1-­‐4	   7-­‐5	   2-­‐1	   3-­‐1	  Art	  Green	  (142)	   	   	   	   	   3	   2	   1	   0-­‐0	   11-­‐8	   21-­‐15	   6-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐6	   1-­‐0	   2-­‐3	  Dan	  Sloan	  (142)	   	   	   	   	   1	   0	   0	   0-­‐0	   3-­‐0	   5-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Stu	  Smith	  (142)	   	   	   	   	   2	   0	   0	   0-­‐0	   6-­‐0	   14-­‐11	   1-­‐1	   2-­‐2	   1-­‐2	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	  Tom	  Harrison	  (150)	   	   	   	   	   0	   1	   1	   0-­‐0	   2-­‐6	   8-­‐19	   0-­‐5	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   1-­‐4	   1-­‐1	  Greg	  Gowans	  (150)	   	   	   	   	   4	   0	   0	   1-­‐0	   15-­‐0	   39-­‐10	   7-­‐0	   2-­‐3	   5-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	  Jack	  Zeiger	  (150-­‐58-­‐67)	   	   	   	   	   1	   5	   0	   0-­‐0	   3-­‐15	   8-­‐27	   1-­‐5	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐4	   0-­‐3	   0-­‐4	  John	  Pederson	  (158)	  	   	   	   	   3	   2	   0	   1-­‐0	   13-­‐6	   28-­‐18	   2-­‐3	   3-­‐1	   3-­‐1	   2-­‐1	   4-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐2	  Kevin	  Krogness	  (158)	   	   	   	   	   1	   0	   0	   0-­‐0	   3-­‐0	   6-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Dan	  Older	  (158-­‐67)	   	   	   	   	   5	   1	   0	   0-­‐0	   15-­‐3	   44-­‐19	   6-­‐2	   8-­‐5	   2-­‐0	   3-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐1	   2-­‐1	  
Stew	  Hayes	  (167-­‐77)	   	   	   	   4	   3	   0	   1-­‐2	   15-­‐15	   43-­‐40	   6-­‐10	   3-­‐2	   5-­‐0	   3-­‐2	   4-­‐9	   2-­‐0	   0-­‐1	  Jim	  Carter	  (177)	   	   	   	   	   0	   4	   0	   0-­‐3	   0-­‐22	   2-­‐17	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐1	  Rocky	  Isley	  (190)	   	   	   	   	   6	   3	   0	   2-­‐0	   25-­‐9	   49-­‐32	   9-­‐8	   3-­‐1	   1-­‐0	   4-­‐0	   8-­‐9	   2-­‐3	   1-­‐2	  Tom	  Kirkbridge	  (UNL)	   	   	   	   	   4	   4	   0	   4-­‐3	   24-­‐21	   17-­‐28	   5-­‐3	   3-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  	  Forfeits	   	   	   	   	   2	   2	   0	   	   12-­‐12	  Totals	   	   	   	   	   45	   42	   2	   10-­‐13	   177-­‐179	   375-­‐395	   61-­‐76	   34-­‐34	   20-­‐10	   19-­‐18	   64-­‐58	   14-­‐21	   10-­‐2	   	   	  Year:	  1975-­‐76	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Keith	  McDonel	  (118)	  	   	   	   	   4	   4	   0	   0-­‐0	   13-­‐12	   33-­‐29	   9-­‐4	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐2	   4-­‐9	   2-­‐1	   2-­‐5	  Bob	  Pierce	  (126)	   	   	   	   	   3	   3	   0	   0-­‐0	   10-­‐9	   27-­‐25	   6-­‐5	   3-­‐0	   0-­‐3	   1-­‐0	   4-­‐8	   0-­‐0	   2-­‐1	  Craig	  McDonel	  (126-­‐34)	   	   	   	   	   2	   4	   0	   0-­‐1	   6-­‐19	   33-­‐61	   6-­‐18	   1-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐2	   15-­‐6	   1-­‐1	   3-­‐2	  Dan	  Sloan	  (134)	   	   	   	   	   2	   2	   0	   0-­‐0	   9-­‐9	   15-­‐13	   4-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   6-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	  Brad	  Wilson	  (134-­‐42)	   	   	   	   	   0	   3	   0	   0-­‐1	   0-­‐14	   9-­‐39	   1-­‐10	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐2	   5-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐2	  Art	  Green	  (142)	   	   	   	   	   2	   5	   0	   0-­‐0	   6-­‐15	   23-­‐34	   6-­‐8	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   7-­‐9	   1-­‐0	   1-­‐5	  Bill	  Linthicum	  (150)	   	   	   	   	   5	   4	   0	   0-­‐1	   17-­‐15	   78-­‐56	   22-­‐7	   1-­‐0	   3-­‐2	   4-­‐1	   9-­‐25	   2-­‐7	   3-­‐3	  Tony	  Ledbetter	  (158)	   	   	   	   	   3	   6	   0	   1-­‐0	   14-­‐24	   43-­‐79	   7-­‐19	   1-­‐1	   1-­‐7	   1-­‐2	   20-­‐13	   1-­‐1	   1-­‐5	  
Greg	  Sewell	  (167)	   	   	   	   	   1	   5	   1	   1-­‐0	   8-­‐18	   19-­‐36	   3-­‐14	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   10-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐2	  David	  Starr	  (167)	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐9	   7-­‐22	   3-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐3	   1-­‐4	   0-­‐1	  George	  Paulus	  (177)	  	   	   	   	   2	   6	   1	   0-­‐0	   8-­‐21	   28-­‐45	   6-­‐7	   2-­‐3	   0-­‐3	   0-­‐1	   10-­‐10	   1-­‐2	   1-­‐4	  Tom	  Kirkbridge	  (190)	   	   	   	   	   0	   6	   1	   0-­‐1	   2-­‐23	   22-­‐42	   3-­‐13	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   13-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐4	  Valen	  Hamar	  (190)	   	   	   	   	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐9	   5-­‐28	   0-­‐4	   2-­‐2	   0-­‐3	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	  Mike	  Wilson	  (UNL)	   	   	   	   	   4	   3	   0	   2-­‐1	   19-­‐15	   22-­‐18	   5-­‐5	   1-­‐2	   2-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐1	  	  	  Forfeits	   	   	   	   	   2	   1	   0	   	   12-­‐6	  Totals	   	   	   	   	   30	   57	   3	   4-­‐6	   124-­‐218	   364-­‐527	   81-­‐118	   14-­‐18	   8-­‐28	   8-­‐14	   108-­‐102	   10-­‐17	   16-­‐38	  	  	  Defaults	  -­‐	  Sloan	  1-­‐1,	  Wilson	  0-­‐1.	  	  Year:	  1976-­‐77	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Keith	  McDonel	  (118)	  	   	   	   	   5	   5	   0	   1-­‐0	   20-­‐15	   62-­‐42	   14-­‐6	   3-­‐4	   5-­‐2	   2-­‐1	   10-­‐12	   0-­‐1	   2-­‐2	  Ronald	  Ellis	  (126)	   	   	   	   	   6	   4	   0	   1-­‐0	   24-­‐12	   62-­‐39	   12-­‐9	   6-­‐2	   3-­‐1	   1-­‐0	   9-­‐12	   4-­‐1	   4-­‐2	  Carl	  Neese	  (134)	   	   	   	   	   5	   4	   1	   1-­‐1	   23-­‐19	   43-­‐38	   4-­‐11	   4-­‐3	   6-­‐1	   2-­‐0	   7-­‐5	   0-­‐0	   2-­‐3	  Joe	  Sanford	  (142-­‐50)	  	   	   	   	   6	   4	   0	   1-­‐0	   23-­‐14	   71-­‐52	   12-­‐12	   5-­‐4	   2-­‐3	   5-­‐2	   14-­‐5	   0-­‐0	   4-­‐3	  Art	  Green	  (142-­‐50)	   	   	   	   	   4	   1	   0	   0-­‐0	   13-­‐3	   31-­‐7	   8-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   5-­‐5	   2-­‐1	   3-­‐1	  
Kit	  Shaw	  (150)	   	   	   	   	   5	   1	   0	   3-­‐0	   24-­‐3	   47-­‐20	   12-­‐1	   1-­‐3	   3-­‐4	   2-­‐0	   5-­‐4	   3-­‐0	   1-­‐0	  Bill	  Linthicum	  (150-­‐58)	   	   	   	   	   4	   5	   0	   1-­‐0	   17-­‐19	   56-­‐57	   16-­‐9	   1-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐1	   10-­‐19	   2-­‐11	   2-­‐4	  Pat	  Kelly	  (167)	   	   	   	   	   2	   7	   1	   0-­‐0	   9-­‐23	   39-­‐49	   10-­‐9	   3-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐2	   7-­‐12	   0-­‐4	   1-­‐5	  Tom	  Johnson	  (167)	   	   	   	   	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐6	   6-­‐9	   2-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  San	  Cartier	  (177)	   	   	   	   	   2	   2	   0	   0-­‐0	   6-­‐7	   10-­‐12	   2-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐1	  Clay	  Mock	  (158-­‐77)	   	   	   	   	   1	   8	   1	   0-­‐2	   5-­‐36	   19-­‐81	   4-­‐11	   3-­‐7	   0-­‐6	   0-­‐8	   5-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐5	  George	  Paulus	  (190)	  	   	   	   	   6	   3	   2	   0-­‐0	   22-­‐15	   36-­‐34	   6-­‐8	   4-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   10-­‐10	   4-­‐1	   2-­‐3	  Mike	  Wilson	  (UNL)	   	   	   	   	   7	   3	   2	   2-­‐1	   34-­‐19	   57-­‐23	   13-­‐3	   3-­‐1	   4-­‐1	   1-­‐0	   7-­‐9	   2-­‐3	   5-­‐1	  	  	  Forfeits	   	   	   	   	   8	   4	   0	   	   48-­‐24	  Totals	   	   	   	   	   61	   52	   7	   10-­‐5	   268-­‐215	   539-­‐463	   115-­‐83	   34-­‐30	   28-­‐21	   15-­‐15	   95-­‐98	   17-­‐22	   28-­‐30	  	  	  Defaults	  -­‐	  Wilson	  0-­‐1.	  	  Disqualifications	  -­‐	  Linthicum	  0-­‐1.	  	  
Year:	  1977-­‐78	  	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Ron	  Coppinger	   11	   15	   0	   	   7	   9	   0	  Tom	  Johnson	  5	   13	   0	   	   3	   9	   0	  Dave	  Mitchell	  13	   7	   0	   	   6	   4	   0	  Art	  Green	   14	   11	   1	   	   6	   7	   1	  Joe	  Sanford	   26	   5	   1	   	   10	   3	   1	  Bill	  Linthicum	   15	   10	   0	   	   8	   6	   0	  Tony	  Ledbetter	   10	   4	   0	   	   5	   0	   0	  Pat	  Kelly	   6	   6	   0	   	   4	   4	   0	  Kurt	  Bledsoe	   26	   7	   0	   	   10	   4	   0	  Mike	  Wilson	  (UNL)	   16	   7	   1	   	   9	   4	   1	  Totals	   	   	   	   	   68	   50	   3	  	  Year:	  1978-­‐79	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Greg	  Hart	  (118)	   6	   8	   0	   	   4	   2	   0	  Sam	  Segawa	  (126)	   18	   9	   0	   	   5	   4	   0	  Ron	  Ellis	  (134)	   18	   6	   0	   	   7	   3	   0	  Oscar	  Musgrove	  	   2	   6	   0	   	   1	   3	   0	  C.D.	  Hoiness	  (142)	   9	   6	   0	   	   5	   3	   0	  Kerry	  Tweit	   0	   3	   0	   	   0	   3	   0	  Dave	  Hoffman	  (150)	  2	   10	   0	   	   2	   6	   0	  Mark	  Ledbetter(158)	   6	   12	   0	   	   2	   6	   0	  Pat	  Kelly	  (167)	   17	   13	   0	   	   4	   5	   0	  Tony	  Ledbetter	  (158)	   14	   9	   1	   	   4	   3	   1	  Chris	  Jones	  (177)	   3	   11	   0	   	   2	   8	   0	  
Joe	  Maguire	  (190)	   5	   13	   0	   	   3	   7	   0	  Mike	  Wilson	  (UNL)	   25	   5	   0	   	   8	   2	   0	  Ralph	  Rise	   2	   4	   0	   	   1	   0	   0	   	   	   	   7-­‐2	  Steve	  Smith	  (190)	   4	   5	   0	   	   1	   1	   0	  Mark	  Cavanaugh	  (167)	   1	   2	   0	   	   1	   0	   0	  Totals	  	  Year:	  1979-­‐80	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Greg	  Hart	  (118)	   6	   6	   0	   	   1	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐12	   18-­‐28	   6-­‐6	   0-­‐1	   1-­‐3	   0-­‐0	   3-­‐7	   0-­‐0	   1-­‐1	  Ron	  Ellis	  (126)	   18	   1	   0	  Rob	  Lagerquist	  (118-­‐26)	   19	   10	   2	  Cliff	  Foster	  (118-­‐26)	  	  Ron	  Coppinger	  (126)	  Dave	  Hoffman	  (150-­‐67)	   3	   8	   0	  Kerry	  Tweit	  (142)	  Jeff	  Sevigny	  (134)	   11	   15	   0	  C.D.	  Hoiness	  (142)	   11	   10	   0	  Oscar	  Musgrove	  (142)	  Hoby	  Shelton	  (150)	   5	   10	   0	  Matt	  Johnson	  (150)	  Tony	  Ledbetter	  (158)	   20	   9	   0	  Mike	  Argo	  (167)	  Mark	  Cavanaugh	  (167)	   	  Earl	  (177)	  Norm	  Charouhas	  (177)	   	  Kurt	  Bledsoe	  (190)	   14	   8	   0	  Rick	  Elstrom	  (190)	  
Joe	  Maguire	  (190)	   7	   8	   0	  Steve	  Smith	  (UNL)	   15	   11	   0	  Nat	  Pierson	  (UNL)	  Totals	   	   	   	   	   	   	   	   	   224-­‐312	   679-­‐723	   131-­‐160	   32-­‐35	   31-­‐31	   25-­‐28	   153-­‐125	   18-­‐26	   45-­‐36	  
Year:	  1980-­‐81	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  C.D.	  Hoiness	  (142-­‐50)	   19	   7	   0	   1-­‐0	   6	   4	   0	   1-­‐0	   22-­‐14	   69-­‐56	   20-­‐11	   1-­‐2	   1-­‐2	   1-­‐1	   15-­‐17	   2-­‐4	   5-­‐2	  Ronald	  Ellis	  (126)	   14	   5	   0	   3-­‐1	   4	   2	   0	   0-­‐0	   14-­‐6	   45-­‐24	   8-­‐4	   3-­‐1	   3-­‐0	   2-­‐2	   4-­‐5	   3-­‐1	   4-­‐2	  Rick	  Elstrom	  (190)	   14	   10	   0	   1-­‐2	   7	   3	   0	   0-­‐2	   21-­‐17	   50-­‐47	   10-­‐5	   3-­‐6	   5-­‐7	   0-­‐0	   7-­‐6	   2-­‐4	   5-­‐1	  Richard	  Esparza	  (142-­‐50)	   12	   9	   0	   0-­‐0	   3	   4	   0	   0-­‐0	   11-­‐14	   58-­‐56	   12-­‐8	   4-­‐5	   1-­‐3	   3-­‐5	   10-­‐7	   2-­‐0	   3-­‐2	  Sam	  Segawa	  (118-­‐26)	   11	   11	   0	   1-­‐4	   1	   5	   0	   1-­‐2	   6-­‐24	   15-­‐30	   4-­‐3	   2-­‐3	   1-­‐6	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐2	  Kelly	  Willard	  (134)	   9	   7	   0	   2-­‐2	   2	   2	   0	   0-­‐1	   7-­‐11	   30-­‐32	   6-­‐8	   3-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐2	   6-­‐7	   1-­‐0	   2-­‐1	  Rob	  Lagerquist	  (118-­‐26)	   9	   15	   0	   2-­‐1	   5	   2	   0	   0-­‐0	   17-­‐7	   49-­‐30	   11-­‐7	   0-­‐2	   1-­‐1	   3-­‐0	   9-­‐7	   2-­‐1	   5-­‐2	  Charlie	  Hicks	  (134)	   7	   4	   1	   2-­‐0	   3	   3	   1	   1-­‐0	   13-­‐13	   63-­‐75	   12-­‐12	   5-­‐7	   2-­‐7	   2-­‐4	   14-­‐9	   3-­‐0	   2-­‐2	  Hoby	  Shelton	  (150-­‐58)	   6	   8	   2	   2-­‐4	   3	   3	   2	   0-­‐1	   13-­‐16	   45-­‐32	   9-­‐8	   2-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   10-­‐8	   3-­‐4	   4-­‐0	  Norm	  Charouhas	  (177)	   6	   13	   0	   2-­‐4	   3	   8	   0	   2-­‐3	   15-­‐37	   43-­‐82	   3-­‐17	   4-­‐6	   1-­‐4	   4-­‐4	   12-­‐5	   2-­‐6	   1-­‐5	  Mike	  Pine	  (142)	   4	   5	   0	   1-­‐0	  Greg	  Hart	  (118)	   3	   0	   0	   0-­‐0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   5-­‐0	   22-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  Larry	  Hooper	  (UNL)	   3	   5	   0	   1-­‐2	   1	   3	   0	   1-­‐1	   6-­‐12	   11-­‐22	   2-­‐5	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐2	   0-­‐3	   1-­‐1	  Corey	  Cook	  (158-­‐67)	  3	   5	   0	   0-­‐1	   1	   3	   0	   0-­‐1	   3-­‐12	   17-­‐32	   3-­‐8	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   5-­‐7	   2-­‐2	   0-­‐2	  
Mike	  Argo	  (167)	   3	   12	   0	   2-­‐6	   1	   8	   0	   0-­‐4	   3-­‐42	   20-­‐82	   3-­‐16	   1-­‐4	   1-­‐5	   0-­‐7	   8-­‐5	   1-­‐3	   1-­‐3	  Jeff	  Sevigny	  (134)	   2	   2	   0	   0-­‐0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   5-­‐0	   18-­‐3	   4-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  Steve	  Smith	  (UNL)	   2	   7	   0	   0-­‐1	   1	   0	   0	   0-­‐0	   3-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  Rick	  Moe	  (177-­‐90)	   1	   2	   0	   0-­‐0	  Dennis	  Edwards	  (190-­‐UNL)	  1	   3	   0	   1-­‐1	  Matt	  Johnson	  (142)	   1	   3	   0	   0-­‐3	  John	  Jones	  (150-­‐58)	   1	   5	   0	   0-­‐2	  Ernie	  Gasseling	  (177)	   1	   5	   0	   1-­‐3	  Darrell	  Jones	  (167)	   1	   5	   1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐4	   6-­‐15	   1-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐1	  Stacy	  Williams	  (UNL)	   1	   7	   0	   0-­‐4	   1	   4	   0	   0-­‐4	   3-­‐24	   14-­‐18	   6-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐7	   0-­‐3	   1-­‐0	  Ron	  Paynter	  (167)	   0	   2	   0	   0-­‐0	  Cliff	  Foster	  (126)	   0	   3	   0	   0-­‐1	   0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐9	   5-­‐21	   1-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐1	   3-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	  	  	  Forfeits	   12	   4	   0	   	   5	   1	   0	   	   30-­‐6	  Totals	  146	   164	   4	   22-­‐42	   49	   58	   3	   6	   197	   582	   118	   30	   26	   19	   117	   23	   37	  Opponents	   	   	   	   	   	   	   	   20	   268	   659	   125	   43	   39	   27	   103	   35	   26	  	   	  Year:	  1981-­‐82	  	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Bill	  Hoglund	  (118)	   17	   2	   1	   3-­‐0	   10	   0	   1	   3-­‐0	   51-­‐2	   124-­‐38	   37-­‐3	   2-­‐1	   7-­‐1	   5-­‐0	   8-­‐28	   2-­‐0	   7-­‐0	  
Greg	  Hart	  (118)	   5	   8	   0	   1-­‐4	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐6	   1-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Kelly	  Willard	  (126-­‐34)	   7	   10	   0	   1-­‐4	   4	   2	   0	   1-­‐0	   14-­‐8	   55-­‐46	   13-­‐4	   6-­‐4	   1-­‐6	   2-­‐2	   5-­‐11	   0-­‐0	   4-­‐1	  Robin	  MacAlpine	  (126)	   14	   12	   1	   4-­‐4	   3	   1	   1	   1-­‐1	   16-­‐8	   48-­‐19	   11-­‐3	   1-­‐2	   3-­‐0	   3-­‐0	   5-­‐8	   2-­‐1	   2-­‐0	  Hedj	  Nelson	  (134-­‐42)	   21	   9	   2	   4-­‐0	   9	   4	   2	   1-­‐0	   37-­‐16	   102-­‐65	   16-­‐16	   7-­‐2	   6-­‐3	   4-­‐2	   19-­‐15	   7-­‐1	   6-­‐1	  Charlie	  Hicks	  (142)	   9	   6	   0	   1-­‐0	   1	   1	   0	   0-­‐0	   4-­‐4	   17-­‐15	   4-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	   4-­‐2	   4-­‐0	   1-­‐1	  C.D.	  Hoiness	  (142)	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐3	   2-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐2	   0-­‐0	  Cliff	  Foster	  (26-­‐34-­‐42)	   2	   10	   0	   2-­‐4	   2	   5	   0	   2-­‐2	   12-­‐24	   21-­‐51	   4-­‐15	   2-­‐2	   0-­‐3	   0-­‐1	   9-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐3	  John	  Cavanaugh	  (142-­‐50)	   13	   9	   0	   2-­‐0	   5	   3	   0	   2-­‐0	   23-­‐9	   53-­‐35	   12-­‐8	   3-­‐1	   3-­‐0	   3-­‐1	   5-­‐10	   1-­‐2	   2-­‐2	  Richard	  Esparza	  (150-­‐58)	   30	   9	   0	   7-­‐3	   8	   2	   0	   0-­‐0	   27-­‐6	   75-­‐33	   17-­‐2	   2-­‐5	   3-­‐0	   2-­‐2	   12-­‐10	   6-­‐1	   7-­‐2	  John	  Jones	  (158-­‐67)	   5	   12	   0	   3-­‐4	   1	   1	   0	   0-­‐0	   3-­‐3	   6-­‐8	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	  Corey	  Cook	  (158)	   10	   15	   1	   2-­‐0	   2	   4	   1	   1-­‐0	   11-­‐19	   27-­‐64	   3-­‐16	   2-­‐1	   2-­‐6	   0-­‐1	   12-­‐6	   0-­‐5	   1-­‐4	  Craig	  DePretto	  (158-­‐77)	   3	   3	   0	   0-­‐1	   3	   3	   0	   0-­‐1	   12-­‐12	   41-­‐31	   10-­‐6	   2-­‐1	   1-­‐2	   2-­‐1	   6-­‐8	   0-­‐0	   3-­‐2	  Myron	  Lucas	  (167)	   3	   10	   0	   1-­‐5	   0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐9	   1-­‐9	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Greg	  Farley	  (167)	   6	   11	   0	   1-­‐0	   4	   6	   0	   0-­‐0	   17-­‐20	   89-­‐77	   14-­‐17	   7-­‐8	   5-­‐3	   5-­‐1	   14-­‐9	   6-­‐4	   2-­‐5	  Doug	  Stevens	  (177-­‐90)	   7	   18	   0	   1-­‐9	   3	   8	   0	   0-­‐4	   10-­‐38	   51-­‐101	   9-­‐18	   7-­‐4	   0-­‐10	   2-­‐8	   10-­‐11	   0-­‐0	   3-­‐2	  
Rick	  Elstrom	  (190)	   21	   9	   0	   4-­‐0	   9	   4	   0	   2-­‐0	   35-­‐15	   79-­‐58	   11-­‐8	   7-­‐6	   9-­‐2	   2-­‐0	   10-­‐3	   3-­‐19	   6-­‐4	  Larry	  Hooper	  (UNL)	   14	   16	   1	   7-­‐4	   6	   4	   1	   4-­‐1	   32-­‐17	   41-­‐36	   11-­‐8	   0-­‐1	   0-­‐1	   2-­‐1	   11-­‐6	   0-­‐5	   2-­‐2	  Derek	  Smith	  (150)	   6	   8	   0	   0-­‐1	  Ward	  Smith	  (134-­‐42)	   3	   8	   0	   1-­‐5	  Brent	  Callahan	  (UNL)	   2	   4	   0	   2-­‐2	  Pete	  Vandervalde	  (190)	   2	   6	   0	   1-­‐3	  Dave	  Ball	  (118)	   1	   2	   0	   0-­‐2	  Todd	  Smith	  (177)	   0	   4	   0	   0-­‐4	  Charlie	  Grate	  (177)	   0	   2	   0	   0-­‐0	  	  Forfeits	   19	   3	   0	   	   19	   3	   0	   	   114-­‐18	  Totals	  220	   209	   6	   47-­‐59	   89	   55	   6	   17-­‐11	   418	   833	   173	   48	   40	   32	   135	   31	   47	  Opponents	   	   	   	   	   	   	   	   	   237	   697	   136	   40	   39	   21	   136	   40	   30	  	  	   	  Year:	  1982-­‐83	  	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Mark	  Peterson	  (118)	  10	   8	   0	   3-­‐1	   6	   4	   0	   3-­‐1	   27-­‐15	   61-­‐27	   9-­‐7	   0-­‐3	   4-­‐0	   7-­‐1	   11-­‐1	   1-­‐1	   2-­‐2	  Greg	  Ford	  (118-­‐26)	   4	   5	   1	   0-­‐1	   1	   4	   1	   0-­‐1	   5-­‐21	   27-­‐62	   4-­‐8	   5-­‐5	   1-­‐5	   1-­‐6	   3-­‐5	   0-­‐1	   1-­‐2	  Robin	  MacAlpine	  (126-­‐34)	   25	   11	   0	   4-­‐2	   11	   2	   0	   2-­‐0	   45-­‐6	   115-­‐50	   28-­‐10	   6-­‐0	   4-­‐4	   5-­‐1	   15-­‐18	   1-­‐1	   8-­‐0	  Ward	  Smith	  (134-­‐42)	   7	   15	   0	   1-­‐2	   4	   8	   0	   1-­‐1	   17-­‐31	   66-­‐89	   8-­‐20	   3-­‐5	   2-­‐7	   5-­‐4	   18-­‐7	   4-­‐0	   3-­‐6	  
Hedj	  Nelson	  (134-­‐42)	   13	   5	   1	   1-­‐0	   3	   2	   1	   0-­‐0	   11-­‐8	   27-­‐21	   4-­‐4	   3-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   5-­‐7	   2-­‐3	   3-­‐0	  Craig	  Hendrickson	  (134)	   0	   5	   0	   0-­‐1	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐6	   2-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Rick	  Anderle	  (142)	   16	   6	   0	   1-­‐0	   5	   1	   0	   1-­‐0	   23-­‐5	   69-­‐28	   14-­‐3	   4-­‐2	   5-­‐1	   5-­‐2	   4-­‐9	   0-­‐0	   4-­‐1	  C.D.	  Hoiness	  (150)	   22	   7	   1	   0-­‐0	   10	   3	   1	   0-­‐0	   34-­‐11	   95-­‐43	   21-­‐9	   6-­‐1	   5-­‐0	   1-­‐0	   16-­‐18	   2-­‐5	   10-­‐0	  Nick	  Dougherty	  (150-­‐58)	   3	   4	   0	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐4	   2-­‐10	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Greg	  Farley	  (158)	   11	   15	   1	   1-­‐1	   5	   8	   1	   1-­‐1	   24-­‐43	   92-­‐96	   16-­‐18	   4-­‐7	   7-­‐8	   4-­‐5	   18-­‐9	   3-­‐2	   5-­‐4	  John	  Jones	  (167-­‐77)	   3	   15	   0	   0-­‐6	   1	   9	   0	   0-­‐5	   5-­‐45	   27-­‐59	   2-­‐20	   0-­‐2	   3-­‐3	   1-­‐0	   12-­‐4	   1-­‐1	   1-­‐4	  Russ	  Heard	  (167-­‐77)	  6	   7	   0	   1-­‐0	   6	   5	   0	   1-­‐0	   23-­‐19	   68-­‐76	   12-­‐14	   5-­‐5	   4-­‐2	   1-­‐5	   16-­‐11	   1-­‐4	   6-­‐4	  Todd	  Smith	  (177)	   0	   5	   0	   0-­‐3	   0	   4	   0	   0-­‐2	   0-­‐19	   9-­‐32	   2-­‐4	   2-­‐5	   0-­‐3	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Dereck	  Smith	  (177)	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐5	   1-­‐14	   0-­‐2	   0-­‐01	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  Mike	  Hogaboam	  (177-­‐90)	   2	   2	   0	   1-­‐0	   2	   2	   0	   1-­‐0	   9-­‐5	   22-­‐21	   4-­‐4	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	   7-­‐5	   1-­‐0	   1-­‐1	  Mike	  Buechel	  (190)	   2	   4	   0	   0-­‐3	   2	   0	   0	   0-­‐0	   8-­‐0	   20-­‐4	   7-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐4	   0-­‐0	   2-­‐0	  Joe	  Maguire	  (190)	   12	   10	   1	   1-­‐4	   4	   5	   1	   0-­‐1	   14-­‐20	   42-­‐39	   7-­‐6	   5-­‐6	   1-­‐2	   2-­‐0	   4-­‐6	   3-­‐2	   3-­‐3	  Rick	  Elstrom	  (UNL)	   1	   3	   2	   0-­‐0	   1	   3	   2	   0-­‐0	   8-­‐13	   18-­‐21	   2-­‐2	   1-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐2	   3-­‐9	   3-­‐2	  Brent	  Callahan	  (UNL)	   9	   13	   0	   5-­‐9	   4	   5	   0	   3-­‐3	   21-­‐26	   29-­‐31	   4-­‐8	   3-­‐3	   0-­‐3	   3-­‐0	   5-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐1	  
Bob	  Prather	  (118)	   0	   2	   0	   0-­‐1	   	  Roy	  Bala	  (126)	   2	   3	   0	   0-­‐1	  Craig	  DePretto	  (158)	  1	   1	   0	   1-­‐0	  Myron	  Lucas	  (167)	   2	   5	   0	   1-­‐1	  	  Forfeits	   9	   1	   0	   	   9	   1	   0	   	   54-­‐6	  Totals	  160	   153	   7	   21-­‐36	   74	   69	   7	   13-­‐16	   328	   792	   145	   48	   38	   37	   144	   22	   53	  Opponents	   	   	   	   	   	   	   	   	   299	   725	   142	   50	   39	   30	   108	   32	   33	   	  	   	  Year:	  1983-­‐84	  	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   	  W	   L	   D	   	  Pins	   	  Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Greg	  Ford	  (118-­‐26)	   18	   5	   0	   3-­‐2	   5	   3	   0	   1-­‐1	   23-­‐15	   59-­‐30	   16-­‐2	   2-­‐2	   1-­‐4	   5-­‐0	   4-­‐13	   0-­‐1	   2-­‐0	  David	  Stai	  (118-­‐26)	   4	   10	   0	   2-­‐1	   4	   9	   0	   2-­‐1	   19-­‐41	   62-­‐138	   11-­‐27	   6-­‐12	   3-­‐12	   0-­‐9	   19-­‐7	   0-­‐2	   3-­‐6	  Robin	  MacAlpine	  (126-­‐34)	   11	   7	   0	   2-­‐0	   3	   4	   0	   2-­‐0	   15-­‐14	   53-­‐53	   9-­‐10	   3-­‐3	   4-­‐5	   3-­‐1	   10-­‐9	   0-­‐3	   2-­‐2	  Kevin	  Anson	  (126-­‐34)	   3	   5	   0	   0-­‐2	   3	   5	   0	   0-­‐2	   9-­‐22	   44-­‐61	   7-­‐15	   1-­‐6	   3-­‐2	   0-­‐2	   19-­‐5	   0-­‐2	   3-­‐2	  Mark	  Peterson	  (126)	  0	   1	   0	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐3	   0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Kelly	  Willard	  (134)	   4	   6	   0	   0-­‐2	   4	   6	   0	   0-­‐2	   13-­‐26	   47-­‐69	   14-­‐12	   2-­‐1	   0-­‐9	   0-­‐3	   11-­‐15	   1-­‐0	   3-­‐1	  Tom	  Grubb	  (134-­‐42-­‐50)	   4	   7	   0	   1-­‐1	   2	   5	   0	   0-­‐1	   6-­‐21	   37-­‐69	   4-­‐12	   2-­‐7	   1-­‐7	   4-­‐2	   9-­‐2	   2-­‐5	   0-­‐4	  T.R.	  Raygor	  (142)	   7	   13	   1	   2-­‐4	   4	   8	   1	   2-­‐4	   20-­‐41	   50-­‐88	   9-­‐12	   3-­‐8	   4-­‐8	   2-­‐8	   9-­‐4	   1-­‐1	   2-­‐3	  
Mike	  Spurr	  (142)	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐5	   3-­‐16	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Nick	  Dougherty	  (150)	   7	   4	   1	   1-­‐1	   6	   3	   1	   1-­‐1	   25-­‐17	   71-­‐50	   13-­‐11	   3-­‐3	   3-­‐5	   6-­‐0	   10-­‐10	   1-­‐0	   4-­‐2	  Fred	  Gordon	  (150-­‐58)	   4	   14	   0	   0-­‐4	   2	   9	   0	   0-­‐3	   9-­‐43	   58-­‐106	   10-­‐27	   2-­‐3	   4-­‐5	   1-­‐7	   19-­‐9	   2-­‐0	   2-­‐6	  Greg	  Farley	  (158)	   2	   10	   0	   1-­‐3	   1	   10	   0	   0-­‐3	   3-­‐49	   27-­‐73	   7-­‐15	   0-­‐3	   3-­‐6	   0-­‐3	   5-­‐9	   1-­‐4	   1-­‐3	  John	  Fuller	  (158-­‐67)	  1	   9	   0	   0-­‐4	   1	   7	   0	   0-­‐3	   4-­‐34	   42-­‐86	   1-­‐34	   3-­‐3	   2-­‐2	   1-­‐1	   25-­‐4	   0-­‐0	   2-­‐1	  John	  Jones	  (126)	   4	   11	   0	   0-­‐1	   1	   6	   0	   0-­‐1	   3-­‐23	   15-­‐45	   1-­‐15	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   11-­‐5	   1-­‐5	   1-­‐3	  Glen	  Stein	  (177)	   2	   10	   0	   0-­‐1	   2	   7	   0	   0-­‐1	   7-­‐29	   31-­‐70	   5-­‐18	   1-­‐2	   1-­‐3	   0-­‐3	   11-­‐8	   4-­‐2	   2-­‐5	  Vern	  DeBoo	  (177)	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐5	   8-­‐20	   0-­‐7	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   6-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Rusty	  Porterfield	  (177)	   0	   10	   0	   0-­‐5	   0	   8	   0	   0-­‐4	   0-­‐36	   13-­‐67	   0-­‐13	   1-­‐1	   0-­‐7	   0-­‐6	   7-­‐4	   3-­‐2	   1-­‐1	  Joe	  Maguire	  (190)	   9	   13	   0	   0-­‐1	   7	   7	   0	   0-­‐0	   21-­‐21	   69-­‐77	   14-­‐13	   3-­‐11	   1-­‐2	   4-­‐3	   14-­‐8	   3-­‐3	   4-­‐5	  Paul	  Luce	  (UNL)	   16	   11	   0	   6-­‐5	   9	   6	   0	   3-­‐2	   39-­‐26	   69-­‐61	   15-­‐8	   2-­‐6	   2-­‐3	   3-­‐5	   16-­‐7	   2-­‐2	   4-­‐3	  	  Forfeits	   12	   6	   0	   	   12	   6	   0	   	   72-­‐36	  Totals	  108	   154	   2	   18-­‐37	   66	   112	   2	   11-­‐29	   287	   758	   137	   35	   32	   29	   206	   21	   36	  Opponents	   	   	   	   	   	   	   	   	   507	   1183	   254	   74	   81	   56	   121	   32	   50	  	   Defaults	  (Duals)	  	  Ford	  1-­‐1	  (1-­‐1),	  Stail	  0-­‐1,	  Dougherty	  0-­‐1,	  Jones	  0-­‐1,	  Farley	  0-­‐2	  (0-­‐2).	  	  Note:	  CWU	  lost	  one	  team	  point	  vs.	  NIJC	  Feb.	  10.	  	   	  	  
Year:	  1984-­‐85	  	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   TF	   W	   L	   D	   	  Pins	   TF	   Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  James	  Gamet	  (126)	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐6	   7-­‐22	   0-­‐1	   1-­‐2	   1-­‐2	   1-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Kevin	  Anson	  (134)	   5	   6	   1	   0-­‐0	   	   1	   1	   1	   0-­‐0	   	   5-­‐5	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐1	   1-­‐1	  Shawn	  Buechel	  (134)	   7	   11	   0	   1-­‐2	   	   2	   4	   0	   0-­‐0	   	   9-­‐13	   58-­‐54	   7-­‐11	   6-­‐4	   4-­‐6	   3-­‐1	   10-­‐8	   2-­‐0	   3-­‐1	  Vern	  DeBoo	  (177)	   1	   11	   0	   0-­‐1	   	   1	   7	   0	   0-­‐0	   	   3-­‐29	   41-­‐107	   4-­‐35	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐4	   27-­‐10	   1-­‐3	   1-­‐6	  Fred	  Gordon	  (158)	   7	   14	   0	   0-­‐4	   	   5	   7	   0	   0-­‐2	   	   19-­‐31	   78-­‐72	   14-­‐15	   8-­‐6	   5-­‐5	   3-­‐2	   10-­‐12	   1-­‐0	   4-­‐2	  Eric	  Idler	  (142)	   7	   2	   0	   0-­‐0	   	   2	   1	   0	   0-­‐0	   	   8-­‐4	   31-­‐22	   4-­‐6	   2-­‐0	   2-­‐1	   2-­‐1	   6-­‐4	   1-­‐0	   2-­‐1	  Robin	  MacAlpine	  (126)	   2	   0	   0	   0-­‐0	   	   2	   0	   0	   0-­‐0	   	   9-­‐0	   20-­‐3	   2-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐0	   2-­‐0	   3-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	  Chris	  Mason	  (118)	   10	   9	   0	   2-­‐0	   	   3	   2	   0	   0-­‐0	   	   9-­‐7	   36-­‐37	   6-­‐9	   1-­‐2	   3-­‐3	   0-­‐1	   13-­‐5	   1-­‐0	   2-­‐1	  Jim	  McCormick	  (190)	   9	   6	   0	   2-­‐3	   	   4	   2	   0	   0-­‐1	   	   13-­‐9	   35-­‐28	   6-­‐5	   3-­‐2	   4-­‐0	   0-­‐2	   5-­‐4	   0-­‐4	   4-­‐0	  Kris	  Morgan	  (150)	   24	   6	   0	   5-­‐0	   	   7	   3	   0	   1-­‐0	   	   32-­‐10	   102-­‐50	   27-­‐6	   4-­‐1	   9-­‐4	   3-­‐0	   8-­‐23	   1-­‐2	   5-­‐2	  Keith	  Moore	  (190)	   1	   0	   0	   0-­‐0	   	   1	   0	   0	   0-­‐0	   	   3-­‐0	   12-­‐6	   2-­‐1	   2-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	  Randy	  Penrose	  (UNL)	   12	   10	   0	   0-­‐6	   	   5	   4	   0	   0-­‐2	   	   15-­‐18	   37-­‐33	   7-­‐6	   3-­‐3	   1-­‐1	   0-­‐2	   11-­‐5	   2-­‐1	   2-­‐1	  
Mark	  Peterson	  (126)	  18	   8	   0	   3-­‐2	   	   7	   3	   0	   0-­‐1	   	   32-­‐12	   105-­‐32	   15-­‐8	   3-­‐4	   7-­‐2	   10-­‐0	   16-­‐3	   2-­‐0	   7-­‐1	  Rusty	  Porterfield	  (177-­‐90)	   1	   6	   0	   0-­‐2	   	   0	   4	   0	   0-­‐2	   	   0-­‐21	   6-­‐35	   2-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐3	   0-­‐5	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐2	  Kelly	  Shines	  (134-­‐42)	   6	   13	   1	   1-­‐4	   	   2	   6	   1	   0-­‐2	   	   8-­‐32	   29-­‐75	   7-­‐11	   2-­‐0	   1-­‐7	   0-­‐4	   7-­‐15	   1-­‐7	   1-­‐3	  Glen	  Stein	  (177)	   0	   3	   1	   0-­‐1	   	   0	   3	   1	   0-­‐1	   	   2-­‐18	   17-­‐45	   1-­‐14	   0-­‐2	   0-­‐5	   0-­‐0	   15-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	  David	  Wildman	  (158)	   7	   15	   0	   0-­‐1	   	   2	   8	   0	   0-­‐0	   	   6-­‐31	   44-­‐71	   8-­‐12	   5-­‐8	   0-­‐5	   1-­‐4	   12-­‐5	   1-­‐3	   2-­‐1	  Mike	  Buechel	  (UNL)	   4	   1	   0	   0-­‐0	  Tony	  Del	  Poso	  (142)	  2	   2	   0	   0-­‐1	  Rob	  Kanany	  (167)	   0	   2	   0	   0-­‐0	  Brian	  Ruegsegger	  (118)	   1	   2	   0	   0-­‐1	  Frank	  Schneider	  (UNL)	   0	   2	   0	   0-­‐2	  	  	  Forfeits	   12	   2	   0	   	   	   12	   2	   0	   	   	   72-­‐12	  Totals	  137	   131	   3	   14-­‐30	   	   56	   58	   3	   31-­‐12	   	   245	   666	   114	   42	   40	   26	   147	   15	   34	  Opponents	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   257	   697	   145	   39	   45	   30	   102	   22	   25	  	  	  	   Note:	  Simon	  Fraser	  lost	  1	  team	  point	  Feb.	  1.	   	  	  Year:	  1985-­‐86	  	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   TF	   W	   L	   D	   	  Pins	   TF	   Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Chris	  Mason	  (118-­‐26)	   19	   10	   0	   4-­‐0	   	   3	   3	   0	   0-­‐0	   	   12-­‐10	   46-­‐37	   8-­‐7	   4-­‐5	   3-­‐1	   2-­‐1	   8-­‐4	   0-­‐1	   2-­‐3	  
Chris	  Riley	  (118-­‐26)	  6	   4	   0	   0-­‐1	   	   4	   1	   0	   0-­‐0	   	   16-­‐3	   64-­‐32	   7-­‐11	   7-­‐1	   6-­‐0	   3-­‐1	   9-­‐4	   3-­‐0	   3-­‐1	  John	  Sevigny	  (126-­‐34)	   15	   12	   0	   2-­‐1	   	   5	   2	   0	   1-­‐1	   	   26-­‐9	   66-­‐36	   8-­‐7	   2-­‐1	   4-­‐1	   8-­‐4	   10-­‐2	   1-­‐3	   3-­‐1	  Lenal	  Brinson	  (126-­‐34)	   4	   1	   0	   2-­‐0	   	   1	   0	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   9-­‐2	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  George	  Dukes	  (134)	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐6	   3-­‐18	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Mark	  Peterson	  (134-­‐42)	   10	   6	   0	   1-­‐0	   	   2	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐3	   22-­‐17	   5-­‐1	   3-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐4	   1-­‐1	   1-­‐0	  Ken	  Sroka	  (134-­‐42-­‐50)	   10	   11	   0	   5-­‐0	   	   3	   4	   0	   2-­‐0	   	   15-­‐16	   24-­‐51	   3-­‐16	   1-­‐2	   1-­‐3	   0-­‐2	   13-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐2	  Eric	  Idler	  (142)	   6	   5	   0	   1-­‐0	   	   3	   0	   0	   0-­‐0	   	   14-­‐0	   37-­‐4	   7-­‐0	   2-­‐0	   3-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐4	   5-­‐0	   2-­‐0	  Jeff	  Birbeck	  (142)	   3	   3	   0	   0-­‐0	  Randy	  Talvi	  (150-­‐58)	   24	   7	   1	   3-­‐0	   	   3	   2	   1	   0-­‐0	   	   14-­‐8	   38-­‐28	   8-­‐6	   1-­‐1	   3-­‐0	   1-­‐0	   7-­‐12	   1-­‐0	   3-­‐2	  Kris	  Morgan	  (158-­‐67)	   19	   4	   0	   6-­‐0	   	   6	   2	   0	   2-­‐0	   	   30-­‐6	   75-­‐24	   13-­‐4	   3-­‐4	   6-­‐0	   7-­‐0	   5-­‐8	   3-­‐0	   2-­‐0	  Matt	  Swayne	  (142-­‐58)	   1	   11	   0	   0-­‐3	   	   0	   4	   0	   0-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐24	   9-­‐48	   0-­‐13	   0-­‐1	   0-­‐7	   0-­‐2	   9-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bobby	  Koerner	  (167)	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   5-­‐18	   0-­‐6	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  Dwight	  Bishop	  (167)	  3	   9	   0	   0-­‐4	   	   1	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐5	   13-­‐24	   2-­‐4	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐3	   3-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	  Nick	  Dougherty	  (158-­‐67)	   4	   8	   0	   4-­‐2	   	   3	   2	   0	   3-­‐0	   	   18-­‐11	   17-­‐39	   3-­‐14	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   11-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐1	  Robert	  Baglio	  (177)	   1	   2	   0	   1-­‐0	   	   1	   0	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  
Rusty	  Porterfield	  (177-­‐90)	   4	   16	   0	   0-­‐4	   	   2	   7	   0	   0-­‐1	   	   11-­‐36	   28-­‐89	   2-­‐21	   0-­‐3	   4-­‐7	   1-­‐7	   12-­‐3	   0-­‐3	   1-­‐0	  Jim	  McCormick	  (177-­‐90)	   5	   8	   0	   0-­‐1	   	   2	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐6	   22-­‐23	   4-­‐3	   3-­‐5	   1-­‐2	   0-­‐0	   5-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	  Mike	  Buechel	  (190)	   0	   2	   0	   0-­‐1	  Frank	  Schneider	  (UNL)	   1	   7	   0	   0-­‐4	   	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   12-­‐25	   1-­‐3	   1-­‐2	   0-­‐3	   1-­‐3	   4-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	  Craig	  Danielson	  (UNL)	   9	   13	   0	   7-­‐11	   	   2	   5	   0	   2-­‐3	   	   12-­‐30	   14-­‐55	   4-­‐9	   0-­‐1	   0-­‐9	   0-­‐4	   6-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐1	  	  Forfeits	   11	   7	   0	   	   	   10	   6	   0	   	   	   60-­‐36	  Totals	  155	   148	   1	   36-­‐32	   	   51	   45	   1	   12-­‐7	   	   255	   506	   79	   29	   32	   27	   110	   15	   20	  Opponents	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   219	   570	   129	   31	   35	   33	   55	   12	   14	  	   	  Year:	  1986-­‐87	  	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   TF	   W	   L	   D	   	  Pins	   TF	   Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Chris	  Mason	  (118)	   0	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   1-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Chuck	  Schweiller	  (118-­‐26)	   0	   6	   0	   0-­‐1	   0-­‐2	   0	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐13	   3-­‐29	   1-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐4	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  Mike	  Graham	  (126)	   0	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   1-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	  Dan	  Zuckowski	  (118-­‐26)	   4	   11	   0	   1-­‐3	   1-­‐1	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐6	   7-­‐16	   3-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  Lenal	  Brinson	  (126)	   28	   2	   0	   9-­‐0	   2-­‐0	   7	   0	   0	   3-­‐0	   1-­‐0	   36-­‐0	   93-­‐32	   35-­‐1	   1-­‐1	   2-­‐0	   2-­‐0	   4-­‐28	   4-­‐0	   3-­‐0	  
Mark	  Peterson	  (134)	  25	   5	   0	   8-­‐0	   3-­‐0	   8	   0	   0	   3-­‐0	   0-­‐0	   36-­‐0	   54-­‐11	   14-­‐2	   3-­‐1	   3-­‐0	   1-­‐0	   6-­‐5	   1-­‐0	   4-­‐0	  Allen	  Rooney	  (134)	   0	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐6	   9-­‐25	   1-­‐7	   0-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐1	   7-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Eric	  Idler	  (142)	   6	   9	   0	   3-­‐0	   0-­‐0	   1	   2	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐6	   12-­‐22	   3-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  Ken	  Sroka	  (142-­‐50)	   19	   12	   0	   4-­‐1	   1-­‐0	   3	   4	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   13-­‐12	   42-­‐37	   7-­‐8	   4-­‐3	   5-­‐0	   1-­‐1	   5-­‐8	   2-­‐2	   0-­‐2	  Jeff	  Birbeck	  (150-­‐58)	   9	   6	   0	   2-­‐3	   1-­‐0	   2	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐6	   15-­‐13	   6-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bob	  Behrens	  (150)	   4	   12	   0	   0-­‐1	   1-­‐1	   2	   5	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐22	   33-­‐61	   6-­‐18	   1-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐0	   14-­‐10	   4-­‐2	   1-­‐3	  Chad	  Crowstone	  (150)	   1	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	  Dravin	  McGaughey	  (158)	   2	   6	   0	   0-­‐4	   0-­‐2	   1	   4	   0	   0-­‐2	   0-­‐2	   3-­‐24	   16-­‐68	   4-­‐13	   0-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐10	   7-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐2	  Randy	  Fair	  (158)	   1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jim	  Brown	  (167)	   1	   10	   0	   0-­‐3	   0-­‐2	   0	   5	   0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐23	   9-­‐48	   0-­‐14	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐4	   7-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	  Joe	  LeBresh	  (167)	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐6	   0-­‐15	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐4	   0-­‐1	  Ed	  LaCross	  (167)	   3	   6	   0	   1-­‐1	   0-­‐2	   1	   3	   0	   0-­‐1	   0-­‐1	   3-­‐15	   26-­‐53	   1-­‐16	   1-­‐1	   1-­‐6	   1-­‐0	   14-­‐2	   2-­‐4	   1-­‐1	  Scott	  Stroble	  (167-­‐77)	   0	   6	   0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0	   3	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐13	   7-­‐32	   0-­‐12	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   7-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	  Bob	  Halverson	  (177)	  9	   10	   1	   2-­‐3	   0-­‐0	   2	   4	   1	   0-­‐1	   0-­‐0	   8-­‐20	   33-­‐56	   5-­‐18	   1-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐2	   16-­‐4	   1-­‐1	   1-­‐5	  Bill	  Rudolph	  (177)	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐6	   4-­‐20	   0-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐1	   4-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐1	  Bill	  Primozich	  (190)	   4	   10	   0	   1-­‐3	   0-­‐1	   1	   5	   0	   0-­‐3	   0-­‐1	   3-­‐27	   19-­‐56	   2-­‐14	   2-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐5	   10-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	  
Craig	  Danielson	  (UNL)	   15	   8	   0	   4-­‐3	   1-­‐0	   3	   1	   1	   1-­‐0	   0-­‐0	   12-­‐6	   28-­‐16	   8-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐8	   3-­‐0	   2-­‐0	  Steve	  Keeney	  (UNL)	   0	   6	   0	   0-­‐4	   0-­‐1	   0	   3	   0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐18	   0-­‐8	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Forfeits	   0	   8	   0	   	   	   0	   8	   0	   	   	   0-­‐48	  Totals	  131	   148	   1	   35-­‐33	   10-­‐15	   31	   58	   1	   9-­‐13	   1-­‐9	   132	   412	   96	   15	   11	   7	   115	   18	   13	  Opponents	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   284	   633	   162	   20	   23	   31	   90	   17	   23	  	   Defaults	  (Duals)	  -­‐	  Brinson	  1-­‐0,	  Idler	  1-­‐0,	  Behrens	  0-­‐1	  (0-­‐1),	  Danielson	  1-­‐2	  (0-­‐1).	   	  	  Year:	  1987-­‐88	  	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   TF	   W	   L	   D	   	  Pins	   TF	   Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Chris	  Riley	  (118)	   30	   11	   0	   6-­‐1	   1-­‐0	   8	   1	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   36-­‐3	   93-­‐37	   24-­‐7	   4-­‐0	   4-­‐0	   4-­‐1	   10-­‐15	   1-­‐4	   6-­‐1	  Mitch	  Fairchild	  (126)	   14	   6	   0	   3-­‐1	   4-­‐0	   5	   1	   0	   1-­‐0	   2-­‐0	   27-­‐6	   65-­‐10	   9-­‐0	   4-­‐3	   6-­‐0	   8-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐2	   2-­‐0	  Chris	  Mason	  (126)	   13	   10	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   3	   3	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   15-­‐10	   26-­‐27	   4-­‐7	   1-­‐1	   2-­‐0	   2-­‐1	   5-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐1	  Mike	  Graham	  (134)	   8	   5	   0	   3-­‐0	   0-­‐1	   2	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   6-­‐6	   29-­‐39	   2-­‐13	   4-­‐4	   1-­‐0	   1-­‐1	   12-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	  Matt	  Swayne	  (134)	   7	   17	   0	   0-­‐4	   1-­‐2	   2	   7	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   6-­‐28	   61-­‐99	   12-­‐23	   4-­‐3	   2-­‐4	   0-­‐5	   21-­‐14	   3-­‐6	   1-­‐4	  Dan	  Zuckowski	  (134)	   3	   6	   0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1	   0	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   6-­‐1	   3-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sandy	  Stevenson	  (142-­‐50)	   19	   18	   0	   4-­‐2	   0-­‐0	   9	   6	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   34-­‐21	   92-­‐75	   17-­‐18	   4-­‐8	   4-­‐2	   4-­‐2	   18-­‐8	   6-­‐0	   6-­‐5	  
Court	  Niemi	  (142-­‐50)	   16	   18	   1	   3-­‐3	   2-­‐0	   3	   5	   1	   1-­‐1	   0-­‐0	   14-­‐22	   43-­‐69	   6-­‐17	   4-­‐6	   0-­‐2	   0-­‐2	   20-­‐5	   1-­‐4	   2-­‐4	  Bob	  Behrens	  (150)	   10	   6	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   5	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   16-­‐6	   57-­‐22	   19-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   4-­‐16	   1-­‐0	   4-­‐0	  Jeff	  Smart	  (150-­‐58-­‐67)	   10	   24	   0	   1-­‐7	   0-­‐2	   5	   10	   0	   1-­‐4	   0-­‐1	   19-­‐48	   53-­‐122	   9-­‐28	   4-­‐7	   1-­‐4	   0-­‐10	   20-­‐6	   2-­‐4	   3-­‐4	  Ed	  LaCross	  (167)	   3	   19	   0	   1-­‐4	   1-­‐3	   2	   8	   0	   1-­‐2	   0-­‐0	   9-­‐31	   82-­‐112	   15-­‐39	   1-­‐3	   3-­‐3	   2-­‐2	   34-­‐11	   4-­‐2	   0-­‐3	  Joe	  LeBresh	  (177)	   4	   18	   0	   1-­‐6	   1-­‐2	   2	   10	   0	   0-­‐4	   1-­‐1	   9-­‐47	   55-­‐83	   11-­‐20	   3-­‐5	   4-­‐1	   2-­‐4	   11-­‐7	   2-­‐7	   0-­‐5	  Bill	  Rudolph	  (190)	   3	   15	   0	   0-­‐3	   0-­‐4	   2	   6	   0	   0-­‐1	   0-­‐3	   9-­‐32	   38-­‐86	   5-­‐26	   0-­‐0	   0-­‐5	   3-­‐5	   14-­‐2	   3-­‐3	   2-­‐4	  Bill	  Walker	  (UNL)	   13	   12	   1	   5-­‐4	   0-­‐1	   6	   4	   1	   3-­‐2	   0-­‐0	   29-­‐20	   43-­‐39	   10-­‐9	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	   6-­‐10	   6-­‐7	   409	  Roger	  Shoup	  (177)	   1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Allen	  Rooney	  (142)	   1	   3	   0	   0-­‐1	   0-­‐1	  Kelly	  Garza	  (134)	   0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	  Fred	  Martinez	  (158)	  0	   4	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Totals	  171	   207	   2	   30-­‐39	   10-­‐17	   71	   74	   2	   13-­‐16	   3-­‐6	   331	   743	   146	   37	   27	   29	   176	   30	   30	  Opponents	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   346	   821	   209	   43	   21	   33	   103	   40	   33	  	   	  	   	  Year:	  1988-­‐89	  	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   TF	   W	   L	   D	   	  Pins	   TF	   Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  
Brian	  Curran	  (118)	   12	   9	   1	   3-­‐1	   5-­‐1	   7	   1	   1	   2-­‐0	   3-­‐1	   36-­‐7	   85-­‐33	   16-­‐3	   1-­‐3	   12-­‐2	   7-­‐3	   3-­‐7	   1-­‐1	   2-­‐0	  Chris	  Mason	  (126-­‐34)	   24	   17	   2	   4-­‐0	   0-­‐0	   8	   2	   2	   2-­‐0	   0-­‐0	   35-­‐10	   63-­‐31	   14-­‐7	   3-­‐4	   3-­‐0	   2-­‐0	   14-­‐5	   0-­‐3	   3-­‐1	  Mike	  Chenoweth	  (134)	   3	   21	   0	   0-­‐6	   0-­‐5	   1	   8	   0	   0-­‐3	   0-­‐1	   3-­‐37	   29-­‐87	   4-­‐15	   4-­‐4	   1-­‐8	   0-­‐8	   10-­‐6	   0-­‐0	   1-­‐3	  Mike	  Graham	  (134)	   1	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   4-­‐14	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  Ron	  Miles	  (126-­‐34)	   0	   8	   0	   0-­‐1	   0-­‐1	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐8	   5-­‐27	   0-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐1	  Sandy	  Stevenson	  (142)	   27	   15	   0	   6-­‐0	   4-­‐0	   9	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   32-­‐10	   80-­‐49	   16-­‐14	   10-­‐4	   2-­‐1	   2-­‐0	   11-­‐9	   4-­‐0	   3-­‐2	  Court	  Niemi	  (150)	   5	   23	   2	   1-­‐2	   1-­‐1	   3	   8	   2	   1-­‐1	   0-­‐0	   16-­‐31	   62-­‐93	   12-­‐24	   3-­‐5	   2-­‐4	   0-­‐4	   26-­‐10	   0-­‐3	   2-­‐2	  Todd	  Bjornethun	  (158)	   3	   12	   0	   0-­‐4	   0-­‐1	   2	   3	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐13	   36-­‐54	   4-­‐13	   3-­‐5	   0-­‐0	   3-­‐3	   11-­‐8	   0-­‐1	   2-­‐0	  Richard	  Hanson	  (158)	   0	   4	   0	   0-­‐2	   0-­‐1	   0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐10	   7-­‐22	   0-­‐7	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  Fred	  Martinez	  (158-­‐77)	   0	   4	   0	   0-­‐1	   0-­‐2	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐10	   3-­‐33	   0-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐6	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	  Matt	  Hume	  (158-­‐67)	  5	   12	   0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1	   5	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐19	   21-­‐60	   2-­‐14	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐5	   11-­‐7	   2-­‐8	   0-­‐2	  James	  Jolly	  (177)	   2	   5	   0	   2-­‐1	   0-­‐1	   2	   3	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   12-­‐11	   33-­‐31	   9-­‐10	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   5-­‐9	   0-­‐0	   0-­‐2	  Roger	  Shoup	  (167-­‐77)	   15	   14	   1	   5-­‐5	   0-­‐2	   5	   2	   1	   1-­‐0	   0-­‐0	   21-­‐10	   51-­‐41	   13-­‐9	   1-­‐2	   0-­‐0	   3-­‐3	   5-­‐9	   5-­‐0	   4-­‐1	  Ed	  LaCross	  (190)	   19	   17	   1	   5-­‐4	   1-­‐2	   8	   2	   1	   2-­‐0	   1-­‐0	   36-­‐11	   98-­‐70	   22-­‐13	   5-­‐1	   9-­‐3	   3-­‐2	   14-­‐22	   1-­‐5	   2-­‐3	  Todd	  Griffith	  (UNL)	   4	   16	   0	   0-­‐9	   0-­‐2	   0	   6	   0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐28	   13-­‐43	   2-­‐17	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   9-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐1	  
Andy	  Kelly	  (UNL)	   1	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   6-­‐8	   0-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐1	  Clint	  Manny	  (126)	   1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Mitch	  Fairchild	  (134)	   3	   3	   0	   1-­‐2	   1-­‐0	  Jim	  Pizl	  (158-­‐67)	   0	   4	   0	   0-­‐0	   0-­‐4	  	  	  	  Forfeits	   18	   11	   0	   	   	   17	   10	   0	   	   	   102-­‐60	  Totals	  143	   202	   7	   27-­‐39	   13-­‐25	   63	   61	   7	   10-­‐9	   4-­‐5	   302	   596	   114	   37	   30	   24	   130	   13	   19	  Opponents	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   282	   696	   165	   31	   19	   38	   102	   28	   22	   	  	   	  Year:	  1989-­‐90	  	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   TF	   W	   L	   D	   	  Pins	   TF	   Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Sam	  Schoch	  (118)	   5	   26	   1	   1-­‐9	   0-­‐4	   2	   11	   1	   1-­‐3	   0-­‐2	   11-­‐51	   52-­‐133	   9-­‐32	   4-­‐9	   1-­‐9	   3-­‐8	   14-­‐4	   1-­‐2	   0-­‐3	  Greg	  Miller	  (126)	   5	   11	   0	   0-­‐0	   0-­‐3	   3	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   7-­‐14	   32-­‐49	   3-­‐15	   3-­‐5	   3-­‐1	   0-­‐0	   12-­‐5	   1-­‐1	   1-­‐1	  Mitch	  Fairchild	  (126-­‐34)	   31	   12	   0	   9-­‐4	   5-­‐0	   12	   1	   0	   3-­‐0	   1-­‐0	   54-­‐4	   139-­‐61	   32-­‐10	   8-­‐6	   7-­‐1	   11-­‐2	   9-­‐16	   0-­‐4	   3-­‐1	  Mike	  Chenoweth	  (134-­‐42)	   4	   8	   0	   2-­‐4	   0-­‐1	   2	   4	   0	   0-­‐3	   0-­‐0	   6-­‐21	   21-­‐40	   4-­‐8	   2-­‐5	   0-­‐3	   0-­‐2	   7-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐0	  Jason	  Sharpe	  (134-­‐42)	   5	   9	   0	   2-­‐1	   0-­‐1	   3	   5	   0	   2-­‐0	   0-­‐1	   15-­‐19	   41-­‐69	   10-­‐13	   1-­‐5	   2-­‐5	   3-­‐5	   6-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐3	  Michael	  Graham	  (142)	   25	   13	   0	   7-­‐0	   2-­‐0	   7	   4	   0	   1-­‐0	   2-­‐0	   30-­‐12	   87-­‐35	   16-­‐8	   3-­‐6	   1-­‐0	   11-­‐0	   11-­‐3	   1-­‐2	   2-­‐2	  Court	  Niemi	  (150)	   15	   18	   2	   4-­‐0	   1-­‐2	   8	   5	   2	   2-­‐0	   0-­‐0	   39-­‐20	   88-­‐60	   18-­‐16	   2-­‐4	   4-­‐0	   4-­‐0	   22-­‐16	   2-­‐2	   4-­‐2	  
Rich	  Hanson	  (150)	   4	   4	   0	   0-­‐0	   1-­‐1	   1	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   3-­‐5	   19-­‐30	   2-­‐13	   0-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐0	   10-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Seth	  Short	  (158)	   2	   9	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1	   5	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐20	   25-­‐57	   3-­‐11	   3-­‐5	   1-­‐2	   1-­‐6	   7-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐1	  Jeff	  Westrand	  (158)	   2	   10	   0	   1-­‐1	   0-­‐0	   1	   6	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐21	   27-­‐62	   2-­‐22	   4-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   11-­‐10	   1-­‐1	   1-­‐5	  Jan	  Simon	  (158-­‐67)	   2	   10	   0	   1-­‐4	   0-­‐0	   2	   6	   0	   1-­‐3	   0-­‐0	   9-­‐28	   30-­‐50	   4-­‐15	   2-­‐3	   1-­‐2	   2-­‐3	   10-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Ed	  LaCross	  (167)	   10	   7	   0	   2-­‐0	   2-­‐1	   5	   1	   0	   2-­‐0	   1-­‐0	   23-­‐3	   50-­‐19	   11-­‐5	   0-­‐0	   4-­‐0	   3-­‐0	   7-­‐7	   2-­‐1	   2-­‐1	  Jeff	  Smith	  (167-­‐77-­‐UNL)	   3	   9	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   3	   5	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   16-­‐17	   42-­‐65	   6-­‐20	   1-­‐5	   0-­‐3	   4-­‐1	   15-­‐2	   1-­‐2	   0-­‐2	  Tom	  Bannan	  (158-­‐67-­‐77)	   0	   8	   0	   0-­‐2	   0-­‐2	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐9	   3-­‐31	   0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐5	   0-­‐3	   3-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  Draven	  McGaughey	  (177-­‐90)	   1	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   18-­‐5	   5-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Roger	  Shoup	  (177)	   11	   12	   0	   3-­‐2	   0-­‐0	   6	   4	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   27-­‐14	   64-­‐49	   18-­‐11	   1-­‐0	   2-­‐1	   3-­‐4	   9-­‐12	   2-­‐0	   2-­‐1	  Mark	  Bonthuis	  (190-­‐UNL)	   14	   9	   0	   2-­‐1	   1-­‐0	   3	   2	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   13-­‐9	   18-­‐12	   4-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐0	   2-­‐1	  Ryan	  Thomas	  (190)	   0	   3	   0	   0-­‐2	   0-­‐1	   0	   3	   0	   0-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐17	   11-­‐38	   2-­‐9	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐4	   5-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	  Shawn	  John	  (UNL)	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐6	   2-­‐7	   1-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Paul	  Wade	  (118)	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐2	  Nate	  Hinrichs	  (126)	   1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Joe	  Knox	  (126)	   4	   2	   0	   0-­‐0	   2-­‐1	  	  	  	  Forfeits	   14	   21	   0	   	   	   14	   21	   0	   	   	   84-­‐126	  Totals	  158	   208	   3	   37-­‐34	   14-­‐20	   74	   90	   3	   18-­‐13	   4-­‐7	   351	   769	   150	   36	   29	   49	   161	   12	   19	  
Opponents	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   416	   872	   216	   59	   33	   39	   96	   18	   25	  	  	   	  Year:	  1990-­‐91	  	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   TF	   W	   L	   D	   	  Pins	   TF	   Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Nick	  Nastri	  (118)	   26	   17	   3	   0-­‐0	   1-­‐0	   6	   4	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   24-­‐18	   66-­‐54	   19-­‐9	   3-­‐3	   1-­‐0	   1-­‐0	   11-­‐26	   1-­‐3	   5-­‐1	  David	  Graham	  (126)	  6	   6	   1	   2-­‐0	   1-­‐0	   0	   2	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐8	   11-­‐19	   2-­‐6	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   7-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  Joe	  Knox	  (126)	   6	   5	   0	   1-­‐0	   1-­‐0	   2	   3	   0	   1-­‐0	   1-­‐0	   11-­‐9	   41-­‐25	   5-­‐9	   3-­‐1	   2-­‐0	   3-­‐0	   11-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐1	  Gary	  Waunch	  (118-­‐26)	   0	   9	   0	   0-­‐6	   0-­‐2	   0	   5	   0	   0-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐29	   6-­‐45	   0-­‐12	   0-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐3	   6-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	  Ed	  Rossich	  (126-­‐34)	  0	   9	   0	   0-­‐2	   0-­‐2	   0	   5	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐21	   18-­‐46	   4-­‐10	   2-­‐1	   0-­‐3	   1-­‐3	   3-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐1	  Mitch	  Fairchild	  (134)	   24	   14	   0	   3-­‐4	   4-­‐0	   7	   4	   0	   2-­‐1	   0-­‐0	   29-­‐16	   73-­‐54	   19-­‐12	   2-­‐2	   2-­‐4	   4-­‐2	   11-­‐11	   0-­‐0	   4-­‐1	  Mike	  Gaskins	  (134)	   0	   6	   0	   0-­‐2	   0-­‐1	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐9	   3-­‐30	   0-­‐7	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐4	   3-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Mike	  Graham	  (142)	   9	   2	   0	   2-­‐0	   2-­‐0	   3	   0	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   15-­‐0	   29-­‐6	   6-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐0	   2-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐0	  Jason	  Stevenson	  (142)	   28	   19	   0	   3-­‐0	   1-­‐0	   6	   6	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   22-­‐18	   75-­‐56	   19-­‐14	   3-­‐3	   2-­‐0	   2-­‐0	   17-­‐18	   0-­‐2	   4-­‐2	  Sandy	  Stevenson	  (150)	   37	   6	   0	   4-­‐0	   2-­‐0	   13	   1	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   46-­‐3	   89-­‐25	   17-­‐4	   4-­‐2	   5-­‐0	   6-­‐0	   10-­‐12	   2-­‐1	   7-­‐0	  
Jim	  Spencer	  (150-­‐58)	   1	   3	   0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐6	   2-­‐10	   0-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Burr	  McPhail	  (150-­‐58)	   3	   23	   1	   0-­‐2	   1-­‐3	   0	   11	   1	   0-­‐1	   0-­‐2	   2-­‐48	   38-­‐136	   5-­‐43	   0-­‐3	   1-­‐3	   0-­‐7	   26-­‐10	   0-­‐0	   0-­‐7	  Jeff	  Westrand	  (158)	   1	   6	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1	   3	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐13	   22-­‐48	   3-­‐17	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   12-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐2	  Joe	  Peterson	  (167)	   7	   24	   1	   2-­‐4	   0-­‐0	   2	   12	   1	   0-­‐3	   0-­‐0	   8-­‐50	   49-­‐125	   5-­‐37	   8-­‐7	   1-­‐2	   0-­‐6	   19-­‐8	   1-­‐0	   1-­‐7	  Jim	  Pizl	  (167)	  0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Craig	  Iversen	  (167-­‐77)	   27	   14	   0	   15-­‐0	   0-­‐0	   8	   5	   0	   6-­‐0	   0-­‐0	   44-­‐15	   88-­‐50	   11-­‐16	   9-­‐4	   7-­‐1	   5-­‐1	   16-­‐3	   1-­‐0	   2-­‐2	  Jason	  Cleaver	  (167-­‐77)	   1	   4	   0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐10	   6-­‐18	   0-­‐5	   1-­‐2	   0-­‐2	   0-­‐0	   4-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jeff	  Boyle	  (177)	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐6	   2-­‐17	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Roger	  Shoup	  (177-­‐90)	   8	   4	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   12-­‐10	   3-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐3	   0-­‐0	   1-­‐0	  Mark	  Bonthuis	  (190)	  24	   7	   0	   4-­‐0	   2-­‐0	   9	   0	   0	   2-­‐0	   1-­‐0	   37-­‐0	   93-­‐29	   28-­‐3	   5-­‐1	   3-­‐0	   3-­‐0	   6-­‐18	   0-­‐2	   6-­‐1	  Shane	  Sadler	  (190-­‐275)	   2	   9	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   7	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐24	   53-­‐92	   4-­‐29	   7-­‐2	   0-­‐5	   3-­‐1	   20-­‐10	   2-­‐3	   0-­‐4	  	  Forfeits	   5	   16	   0	   	   	   5	   16	   0	   	   	   30-­‐96	  Totals	  215	   206	   6	   39-­‐28	   15-­‐9	   64	   90	   6	   14-­‐13	   2-­‐5	   279	   776	   150	   51	   25	   33	   186	   8	   31	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   399	   895	   239	   39	   26	   33	   143	   14	   31	  	  	   Defaults	  (Duals):	  Iversen	  1-­‐0,	  Graham	  1-­‐0,	  Bonthuis	  1-­‐2,	  Nastri	  0-­‐1,	  Rossich	  0-­‐1	  (0-­‐1).	  	  Note:	  CWU	  lost	  one	  team	  point	  vs.	  SFU,	  Jan.	  31.	  	  	   	  	   	  Year:	  1991-­‐92	  
	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   TF	   W	   L	   D	   	  Pins	   TF	   Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Shad	  James	  (118)	   6	   14	   1	   2-­‐2	   0-­‐2	   1	   3	   1	   1-­‐1	   0-­‐0	   8-­‐17	   19-­‐19	   4-­‐7	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   7-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	  Nick	  Nastri	  (118-­‐26)	  18	   10	   3	   1-­‐0	   0-­‐0	   2	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   12-­‐6	   24-­‐18	   7-­‐2	   3-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	   4-­‐10	   0-­‐0	   0-­‐0	  Bill	  Eagle	  (126)	   2	   4	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐9	   8-­‐19	   1-­‐6	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	   6-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Curt	  Schroeder	  (126-­‐34)	   14	   17	   1	   8-­‐2	   1-­‐0	   3	   4	   1	   3-­‐1	   0-­‐0	   20-­‐18	   27-­‐35	   7-­‐7	   3-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐1	   6-­‐7	   0-­‐1	   1-­‐0	  Chad	  Requa	  (126)	   2	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Lee	  MacDiarmid	  (126-­‐34)	   37	   9	   0	   0-­‐1	   4-­‐0	   10	   1	   0	   0-­‐0	   2-­‐0	   37-­‐3	   138-­‐55	   41-­‐7	   9-­‐2	   2-­‐0	   4-­‐0	   11-­‐33	   3-­‐4	   8-­‐0	  Joe	  Knox	  (126-­‐34)	   14	   15	   3	   1-­‐0	   0-­‐1	   1	   2	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   10-­‐12	   36-­‐28	   9-­‐8	   0-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   12-­‐9	   0-­‐1	   1-­‐2	  Paul	  Kadlub	  (134)	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tod	  Heikes	  (142)	   6	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   10-­‐3	   38-­‐23	   7-­‐6	   1-­‐2	   2-­‐0	   2-­‐1	   8-­‐3	   2-­‐0	   2-­‐1	  Jason	  Stevenson	  (142-­‐50)	   24	   21	   2	   2-­‐0	   0-­‐0	   3	   6	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   15-­‐22	   69-­‐59	   19-­‐12	   1-­‐4	   2-­‐1	   2-­‐0	   16-­‐19	   1-­‐1	   2-­‐5	  Eric	  Rotondo	  (142-­‐50)	   20	   18	   1	   2-­‐3	   0-­‐1	   6	   4	   1	   0-­‐1	   0-­‐0	   25-­‐20	   80-­‐63	   23-­‐9	   3-­‐2	   6-­‐3	   1-­‐2	   9-­‐25	   2-­‐1	   2-­‐3	  Jason	  Sharpe	  (150)	   5	   1	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2	   0	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   10-­‐0	   19-­‐8	   4-­‐2	   1-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	  Justin	  McElderry	  (150)	   1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ricardo	  Acevedo	  (158-­‐67)	   5	   19	   0	   1-­‐5	   0-­‐2	   0	   7	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐31	   16-­‐65	   4-­‐17	   1-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐3	   4-­‐11	   0-­‐3	   0-­‐4	  
David	  Shoup	  (150-­‐58)	   4	   13	   0	   0-­‐2	   1-­‐1	   1	   3	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐14	   10-­‐30	   2-­‐10	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   6-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐2	  Jason	  Erdman	  (167)	   2	   15	   0	   1-­‐6	   0-­‐2	   1	   6	   0	   0-­‐4	   0-­‐0	   3-­‐33	   36-­‐54	   6-­‐11	   1-­‐7	   0-­‐0	   4-­‐5	   10-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Tom	  O'Hara	  (167)	   0	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Adam	  Scanlon	  (158-­‐67)	   8	   18	   0	   1-­‐4	   0-­‐2	   2	   5	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   7-­‐19	   51-­‐56	   12-­‐16	   1-­‐3	   1-­‐1	   1-­‐1	   18-­‐10	   0-­‐0	   2-­‐3	  Chris	  Chelin	  (177)	   1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Roger	  Shoup	  (177)	   21	   13	   1	   2-­‐1	   1-­‐1	   7	   2	   1	   0-­‐0	   1-­‐0	   31-­‐8	   111-­‐48	   36-­‐5	   1-­‐4	   4-­‐0	   3-­‐1	   12-­‐25	   3-­‐1	   5-­‐1	  Mark	  Bonthuis	  (190)	  31	   9	   0	   2-­‐1	   0-­‐0	   9	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   33-­‐3	   83-­‐38	   28-­‐4	   3-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   8-­‐24	   0-­‐5	   4-­‐1	  Chad	  Stussy	  (275)	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   9-­‐3	   2-­‐0	   1-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	  Paul	  Martinez	  (275)	   12	   23	   0	   5-­‐7	   0-­‐2	   5	   7	   0	   2-­‐3	   0-­‐1	   21-­‐32	   31-­‐55	   5-­‐16	   0-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐4	   16-­‐5	   0-­‐1	   2-­‐3	  	  	  Forfeits	   13	   12	   0	   	   	   13	   12	   0	   	   	   78-­‐72	  Totals	  247	   244	   12	   29-­‐35	   7-­‐14	   70	   66	   12	   7-­‐15	   3-­‐1	   326	   805	   217	   30	   22	   23	   156	   12	   30	  Opponents	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   322	   676	   145	   32	   10	   20	   197	   19	   26	  	   	  Year:	  1992-­‐93	  	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   D	   	  Pins	   TF	   W	   L	   D	   	  Pins	   TF	   Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Albert	  Cardenas	  (118)	   4	   12	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1	   6	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   4-­‐24	   18-­‐26	   4-­‐6	   2-­‐2	   0-­‐1	   1-­‐1	   2-­‐2	   0-­‐2	   1-­‐1	  
Chad	  Requa	  (118-­‐26)	   9	   15	   0	   0-­‐1	   1-­‐1	   2	   6	   0	   0-­‐0	   0-­‐1	   7-­‐21	   47-­‐73	   11-­‐17	   1-­‐0	   1-­‐3	   1-­‐5	   14-­‐13	   2-­‐0	   2-­‐5	  James	  Hayes	  (126)	   1	   8	   0	   0-­‐2	   0-­‐0	   1	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   3-­‐10	   15-­‐24	   1-­‐6	   1-­‐3	   1-­‐2	   1-­‐0	   6-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	  Joe	  Knox	  (134-­‐42)	   24	   15	   1	   0-­‐1	   0-­‐0	   3	   3	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   12-­‐11	   39-­‐28	   11-­‐4	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   9-­‐13	   0-­‐0	   3-­‐2	  Dean	  Klepec	  (134)	   2	   4	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐0	   5-­‐4	   1-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐1	  Curt	  Schroeder	  (134)	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐0	   17-­‐7	   6-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐5	   0-­‐0	   1-­‐0	  Eric	  Rotondo	  (142-­‐50)	   12	   9	   0	   1-­‐2	   1-­‐0	   3	   3	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   15-­‐13	   28-­‐37	   9-­‐10	   1-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐1	   8-­‐12	   0-­‐0	   0-­‐0	  Ray	  McColley	  (134-­‐42)	   1	   8	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   4	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐14	   15-­‐36	   0-­‐14	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   15-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐4	  Jason	  Stevenson	  (150)	   28	   15	   0	   2-­‐0	   0-­‐0	   5	   4	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   16-­‐12	   41-­‐32	   10-­‐7	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐1	   11-­‐10	   2-­‐0	   4-­‐3	  Jesse	  Heinle	  (158)	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐6	   4-­‐4	   0-­‐1	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Burr	  McPhail	  (158)	   1	   2	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   11-­‐4	   2-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   1-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Adam	  Scanlon	  (158-­‐67)	   13	   23	   0	   1-­‐1	   0-­‐1	   3	   6	   0	   1-­‐1	   0-­‐1	   12-­‐25	   46-­‐85	   7-­‐28	   1-­‐1	   1-­‐0	   0-­‐4	   26-­‐12	   1-­‐0	   1-­‐3	  Dax	  Logsdon	  (167-­‐77)	   1	   4	   0	   1-­‐2	   0-­‐0	   1	   2	   0	   1-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐9	   4-­‐12	   2-­‐4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jason	  Sharpe	  (167)	   0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   2	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐9	   12-­‐13	   2-­‐2	   1-­‐2	   1-­‐0	   1-­‐1	   1-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐0	  Jason	  Fick	  (177)	   1	   8	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   4-­‐16	   0-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐1	  Jerry	  Elmore	  (190)	   2	   3	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   1	   0	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐4	   23-­‐23	   6-­‐5	   2-­‐2	   0-­‐2	   1-­‐0	   4-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐1	  
Bruce	  Surplus	  (177-­‐90)	   4	   16	   0	   1-­‐5	   0-­‐3	   1	   6	   0	   0-­‐3	   0-­‐1	   3-­‐31	   23-­‐65	   4-­‐17	   1-­‐1	   1-­‐4	   1-­‐5	   8-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐2	  Randy	  Chesier	  (190)	  1	   9	   0	   0-­‐4	   0-­‐2	   1	   5	   0	   0-­‐3	   0-­‐1	   3-­‐27	   21-­‐49	   5-­‐9	   1-­‐4	   0-­‐0	   1-­‐6	   6-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐1	  Paul	  Martinez	  (275)	   25	   19	   0	   4-­‐0	   1-­‐3	   3	   4	   0	   2-­‐0	   0-­‐1	   15-­‐16	   29-­‐59	   4-­‐23	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	   19-­‐5	   1-­‐2	   1-­‐3	  Rich	  Stewart	  (275)	   1	   0	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   1	   0	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   4-­‐6	   1-­‐0	   1-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  Eric	  Wolfe	  (275)	   0	   3	   0	   0-­‐3	   0-­‐0	   0	   1	   0	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐6	   3-­‐12	   1-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	  	  Forfeits	   5	   7	   0	   	   	   5	   7	   0	   	   	   30-­‐42	  Totals	  136	   183	   1	   11-­‐27	   3-­‐10	   34	   64	   1	   5-­‐15	   0-­‐5	   149-­‐282	   409	   87	   16	   8	   10	   138	   6	   13	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   615	   162	   23	   13	   28	   96	   11	   28	  	   Defaults	  (Duals)	  -­‐	  Rotondo	  2-­‐0	  (2-­‐0),	  McPhail	  1-­‐0	  (1-­‐0),	  Cardenas	  0-­‐1,	  Surplus	  0-­‐1.	  	  	  Note:	  Pacific	  lost	  1	  team	  point	  Jan.	  29.	  	  	   	  Year:	  1993-­‐94	  	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   	  Pins	   TF	   W	   L	   	  Pins	   TF	   Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Jason	  Baril	  (118)	   23	   23	   4-­‐4	   1-­‐1	   3	   5	   1-­‐0	   0-­‐1	   13-­‐17	   45-­‐48	   10-­‐16	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐1	   17-­‐11	   1-­‐0	   2-­‐0	  Albert	  Cardenas	  (118)	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   	  Chad	  Requa	  (126)	   28	   19	   5-­‐6	   1-­‐0	   6	   5	   2-­‐0	   1-­‐0	   27-­‐16	   93-­‐80	   28-­‐13	   7-­‐6	   2-­‐1	   2-­‐3	   8-­‐27	   3-­‐1	   2-­‐3	  Cliff	  Dolchok	  (134)	   1	   4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐4	   7-­‐17	   1-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   5-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  
Dean	  Klepec	  (134-­‐42)	   2	   7	   0-­‐1	   0-­‐1	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐4	   7-­‐13	   0-­‐2	   2-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	   1-­‐0	   2-­‐1	   0-­‐1	  Joe	  Knox	  (134)	   15	   15	   1-­‐1	   3-­‐0	   3	   4	   0-­‐0	   1-­‐0	   11-­‐12	   51-­‐43	   13-­‐10	   2-­‐1	   1-­‐1	   3-­‐0	   10-­‐15	   0-­‐1	   0-­‐3	  Brett	  Lucas	  (142-­‐50)	  20	   17	   5-­‐0	   0-­‐0	   4	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   13-­‐14	   56-­‐60	   7-­‐20	   5-­‐1	   2-­‐2	   2-­‐1	   18-­‐8	   3-­‐0	   1-­‐3	  Jeremy	  Bills	  (142-­‐50)	   0	   10	   0-­‐3	   0-­‐1	   0	   4	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐17	   14-­‐41	   1-­‐12	   0-­‐4	   0-­‐0	   0-­‐2	   12-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	  Jason	  Stevenson	  (142-­‐50)	   38	   15	   4-­‐0	   0-­‐0	   4	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   14-­‐12	   59-­‐55	   16-­‐13	   3-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐1	   14-­‐20	   0-­‐0	   1-­‐2	  George	  Velasquez	  (158)	   5	   10	   2-­‐2	   0-­‐2	   2	   2	   1-­‐1	   0-­‐1	   9-­‐11	   20-­‐45	   1-­‐15	   1-­‐1	   0-­‐0	   1-­‐3	   12-­‐1	   1-­‐2	   0-­‐1	  Adam	  Scanlon	  (158)	  21	   18	   1-­‐2	   0-­‐0	   3	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   9-­‐16	   41-­‐65	   9-­‐22	   0-­‐0	   0-­‐2	   0-­‐1	   20-­‐11	   2-­‐0	   1-­‐3	  Deric	  Holbrook	  (158)	   0	   4	   0-­‐2	   0-­‐0	   	  Ryan	  Elsemore	  (167-­‐77)	   4	   14	   0-­‐2	   0-­‐0	   1	   6	   0-­‐1	   0-­‐0	   6-­‐24	   19-­‐54	   4-­‐17	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐2	   11-­‐8	   0-­‐0	   0-­‐4	  Jeff	  Moore	  (158-­‐67)	   5	   10	   1-­‐2	   0-­‐0	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   4-­‐6	   21-­‐21	   5-­‐7	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   9-­‐5	   1-­‐0	   1-­‐2	  Erik	  McDowell	  (177)	  18	   4	   2-­‐0	   0-­‐0	   4	   1	   1-­‐0	   0-­‐0	   15-­‐6	   29-­‐17	   6-­‐2	   1-­‐1	   1-­‐0	   2-­‐1	   5-­‐7	   1-­‐0	   1-­‐0	  Andy	  Boe	  (190)	   7	   7	   1-­‐0	   0-­‐0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   12-­‐9	   3-­‐3	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   1-­‐1	  Jason	  Vose	  (190)	   20	   11	  	   3-­‐3	   0-­‐1	   5	   3	   1-­‐0	   0-­‐1	   19-­‐11	   57-­‐35	   9-­‐9	   1-­‐1	   3-­‐1	   5-­‐2	   12-­‐6	   1-­‐1	   3-­‐0	  Jaime	  Peterson	  (177-­‐90)	   5	   20	   0-­‐0	   0-­‐0	   1	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐20	   35-­‐63	   5-­‐22	   2-­‐0	   0-­‐1	   0-­‐2	   17-­‐8	   3-­‐0	   1-­‐3	  Travis	  Brandt	  (190)	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	   	  Paul	  Martinez	  (275)	   12	   22	   1-­‐1	   0-­‐0	   4	   5	   1-­‐0	   0-­‐0	   15-­‐16	   34-­‐40	   6-­‐14	   2-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   14-­‐9	   0-­‐1	   1-­‐2	  
Jason	  Butler	  (275)	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	   	  	  Forfeits	   9	   0	   	   	   9	   0	   	  	   	  	   54-­‐0	  Totals	  234	   238	   30-­‐30	  	  5-­‐6	   52	   58	   7-­‐3	   2-­‐3	   218	   600	   124	   28	   9	   19	   188	   18	   15	  Opponents	   	   	   	   	   	   	   	   	   209	   706	   204	   21	   8	   20	   141	   7	   31	  	   Defaults	  (Duals):	  	  Stevenson	  2-­‐0,	  Requa	  1-­‐0,	  Baril	  1-­‐0,	  Martinez	  1-­‐0,	  McDowell	  1-­‐1	  (1-­‐1),	  Knox	  0-­‐1.	  	  	  	  Year:	  1994-­‐95	  	  	   Overall	   U.S.	  Collegiate	  Rule	  Dual	  Meets	  	   W	   L	   	  Pins	   TF	   W	   L	   	  Pins	   TF	   Pts*	   Pts	   Tkdn	   Rev	   2NF	   3NF	   Esc	   Pen	  	   RT	  Jason	  Baril	  (118)	   10	   8	   1-­‐0	   0-­‐0	   4	   5	   0-­‐0	   1-­‐0	   15-­‐15	   46-­‐35	   8-­‐8	   1-­‐1	   1-­‐1	   2-­‐0	   13-­‐10	   4-­‐3	   3-­‐2	  Joe	  Lanman	  (118)	   2	   19	   	  1-­‐7	   0-­‐3	   1	   5	   	  0-­‐2	   0-­‐2	   3-­‐24	   19-­‐71	   4-­‐15	   1-­‐3	   0-­‐2	   0-­‐9	   9-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐1	  Marc	  Requa	  (118)	   2	   4	   	  2-­‐2	   0-­‐0	  Leighton	  Smiley	  (126)	   31	   15	   	  1-­‐4	   3-­‐0	   11	   3	   	  1-­‐1	   3-­‐0	   42-­‐12	   148-­‐59	   39-­‐10	   3-­‐4	   1-­‐2	   13-­‐0	   16-­‐23	   1-­‐2	   6-­‐2	  Chad	  Requa	  (126)	   12	   9	   	  1-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   7-­‐9	   2-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Chris	  Dockter	  (134-­‐42)	   32	   25	   	  0-­‐5	   1-­‐1	   8	   8	   	  0-­‐3	   0-­‐0	   27-­‐34	   86-­‐66	   29-­‐11	   3-­‐2	   2-­‐1	   0-­‐2	   12-­‐30	   0-­‐1	   6-­‐1	  Chad	  Hendricks	  (134)	   18	   15	   	  2-­‐4	   2-­‐0	   3	   7	   0-­‐3	   1-­‐0	   11-­‐31	   54-­‐51	   7-­‐9	   8-­‐6	   1-­‐1	   4-­‐4	   5-­‐2	   3-­‐2	   2-­‐3	  Jeremy	  Mallon	  (134)	  1	   6	   	  0-­‐1	   0-­‐0	  Gus	  Anaya	  (134-­‐42)	   0	   7	   	  0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   7-­‐13	   2-­‐5	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐1	  Dean	  Klepec	  (134-­‐42)	   5	   22	   	  2-­‐1	   0-­‐2	   2	   6	   	  1-­‐1	   0-­‐0	   12-­‐25	   13-­‐74	   2-­‐20	   0-­‐1	   0-­‐4	   0-­‐5	   9-­‐5	   0-­‐1	   0-­‐3	  
Shawn	  Nicholson	  (142)	   1	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   2-­‐9	   0-­‐3	   0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐0	   2-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐1	  Brett	  Lucas	  (150)	   41	   18	   	  2-­‐0	   4-­‐0	   13	   4	   	  0-­‐0	   0-­‐0	   43-­‐13	   167-­‐105	   34-­‐25	   12-­‐6	   7-­‐3	   9-­‐1	   25-­‐31	   1-­‐1	   8-­‐2	  Scott	  Wheeler	  (150)	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Kevin	  Pine	  (158)	   37	   14	   	  12-­‐1	   3-­‐0	   6	   1	   	  	  4-­‐0	   1-­‐0	   31-­‐6	   57-­‐23	   16-­‐6	   2-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐0	   2-­‐11	   0-­‐0	   1-­‐0	  Steve	  Gusse	  (150-­‐58)	   5	   8	   	  0-­‐1	   0-­‐0	   0	   1	   	  0-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐3	   9-­‐10	   2-­‐4	   1-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   3-­‐2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Jeremy	  Brummett	  (150-­‐58)	  10	   7	   	  0-­‐1	   0-­‐0	  Adam	  Scanlon	  (158-­‐67)	   22	   20	   	  2-­‐1	   0-­‐0	   5	   3	   	  0-­‐1	   0-­‐0	   16-­‐14	   52-­‐53	   20-­‐9	   2-­‐2	   0-­‐1	   0-­‐2	   7-­‐22	   0-­‐0	   1-­‐1	  Jamie	  Peterson	  (177)	   8	   6	   	  0-­‐0	   0-­‐1	   3	   1	   	  0-­‐0	   0-­‐0	   10-­‐4	   29-­‐21	   7-­‐6	   1-­‐1	   0-­‐0	   2-­‐0	   5-­‐6	   0-­‐0	   2-­‐1	  Ryan	  Elsemore	  (167-­‐77)	   6	   24	   	  1-­‐2	   0-­‐1	   0	   9	   	  0-­‐1	   0-­‐0	   0-­‐32	   18-­‐74	   1-­‐20	   0-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐5	   15-­‐8	   1-­‐3	   0-­‐4	  Dave	  French	  (167-­‐77)	   4	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	   2	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	   6-­‐20	   39-­‐68	   9-­‐20	   2-­‐1	   0-­‐1	   0-­‐2	   17-­‐14	   0-­‐1	   0-­‐3	  Erik	  McDowell	  (177)	  14	   3	   1-­‐0	   1-­‐0	   5	   0	   1-­‐0	   0-­‐0	   21-­‐0	   60-­‐18	   17-­‐2	   2-­‐2	   0-­‐0	   4-­‐0	   6-­‐10	   1-­‐0	   3-­‐0	  Jason	  Vose	  (177-­‐90)	  19	   15	   	  5-­‐2	   0-­‐0	   2	   4	   	  1-­‐0	   0-­‐0	   10-­‐12	   20-­‐22	   4-­‐4	   0-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐0	   5-­‐5	   0-­‐3	   1-­‐2	  Jason	  Davis	  (190)	   10	   2	   	  0-­‐1	   0-­‐0	   3	   0	   	  0-­‐0	   0-­‐0	   10-­‐0	   27-­‐3	   10-­‐0	   0-­‐0	   0-­‐0	   1-­‐0	   2-­‐3	   0-­‐0	   2-­‐0	  Andy	  Boe	  (190-­‐275)	  19	   22	   	  0-­‐4	   1-­‐0	   6	   8	   	  0-­‐3	   1-­‐0	   20-­‐35	   78-­‐77	   23-­‐22	   1-­‐2	   0-­‐0	   2-­‐1	   21-­‐21	   0-­‐3	   3-­‐2	  Dan	  Hamilton	  (190-­‐275)	   12	   16	   	  3-­‐8	   0-­‐0	   4	   4	   1-­‐1	   0-­‐0	   16-­‐15	   31-­‐33	   7-­‐8	   1-­‐0	   2-­‐2	   1-­‐0	   7-­‐10	   0-­‐1	   1-­‐2	  	  Forfeits	   21	   3	   	  	   	   21	   3	  	  	  	  	   	   	   126-­‐18	  Totals	  343	   301	   36-­‐46	   15-­‐8	   99	   81	   10-­‐16	   6-­‐2	   419	   969	   243	   40	   14	   46	   187	   11	   39	  
Opponents	   	   	   	   	   	   	   	   	   322	   894	   210	   35	   19	   31	   221	   21	   31	  	   Defaults	  (Duals):	  	  Smiley	  1-­‐0,	  Pine	  2-­‐1	  (0-­‐1),	  Requa	  1-­‐1,	  Klepec	  1-­‐2	  (1-­‐1),	  Vose	  0-­‐1,	  Wheeler	  0-­‐1.	  	  	  
